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IMPRESSIVE CEREMONIES 
CAP FOUR YEARS OF STUDY 
AND PLAY WHICH PREPARE 
ONE FOR THE YEARS AHEAD. 
ilml ~ 
OUR ALMA MATER RECEIVES 
A PLAQUE FOR MERITORI-
OUS SERVICE IN THE LATE 
WORLD WAR. 
THE NEW SCIENCE BUILDING 
REFLECTS THE PROGRESS OF 
EAST TENNESSEE STATE COL 
· LEGE. 
. A NEW COURSE IN DRIVING 
IS ONE OF MANY WHICH 
KEEP ETSC ABREAST OF THE 
TI~S. 
v 
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THOSE. INDIVIDUALS WHO WERE EAS 
SEE STATE COLLEGE IN 'FORTY-NINE 
THERE WAS RECREATION, 
TOO • 
The 'truly great go quietly from task to task, stopping only to see to it that 
none of them has been poorly done. These are men and women worthy of re-
membrance; these are those we are glad to have known. 
For patient courage against collegiate whim; for studious attention to tedi-
ous detail; for dry and noble wit; for kind corre:::tion of careless mistakes; for 
honest effort and true service, we, the Senior Class of 'forty-nine,' respectfully 
dedicate this record of a year of progress to Dr. Frank Field, hoping that it 
will reward, in part, twenty-nine years of loyal guidance and faithful friendship. 
GORDON BROWNING 
GOVERNOR OF TENNESSEE 
THE ADMINISTRATION OF ETSC 
DR. P. W. ALEXANDER, Dean 
ELLA V. ROSS, Dean of Women 
DR. FRANK R. FIELD, Registrar 
DR. C. C. SHERROD. President 
DAVID SINCLAIR BURELSON. Dean Emeritus JOHN A. CLACK. Business Manager 
T Samuel L. Abbott. Jr. John H. Bailey Frank Hunt Barkley Mrs. Louise H. Beasley William H. Beasley 
H Willis B. Bible Carolyn Bickley Clifford C. Boyd J. Madison Brooks Dr. D. M. Brown 
E Christine Burleson Dr. M. E. Butterfield Clarence Carder T. C. Carson Velma Cloyd 
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T MildJ\ed Cole Robert Gunn Crawford Julian D. Crocker Dr. H. !D. Dawson Mrs. Helen Dove 
y George N. Dove Mrs. A; T. Earnest Rachel '.Eatherly Emma Farr<ell Miriam L. Fink 
Mary Fitzpatrick 
Evangeline Hartsook 
Mrs. Frank Y. Jackson, Jr. 
Margaret Linney 
Solon Gentry 
Mahala Hays 
Mr3. Cpal Johnson 
Mary Lyons 
Isabelle Goodwin 
Mrs. Bert D. Hodges 
Glenn C. Jordan 
C. Hodge Mathes 
James I. Mooney Jessie Moore Louise McBee 
A. C. Graybeal 
Gretchen Hycler 
Grace Leab 
Carolyn Miller 
Marie Harrison 
Frank W. Isenburg 
Eva Leonard 
Mrs. S. E. Miller 
Dr. Ruben L. Parson 
Harold S. Pryor 
Jean Scott 
Dr. D. G. Stout 
Louise Rader 
Virgil Self 
0. R. Sutton 
Lloyd T. Roberts 
Elizabeth Slocumb 
Mervin L. Talbert Benjamin C. Tinnell 
W. F. Rogers 
Hal H. Smith 
L. D. Wallis 
Emmett F. Sawyer 
Richard Stevenson 
Mrs. Nelle P. Womack 
Mack P. Davis 
Director of Training S::hool 
Sheila C. Aden Ralph W. Clarke 
Craylon T. Jackson Margaret Madden 
Mrs. Helen Rafferly Eleanor V. Robertson 
~ , 
Dora ID. DePriesl 
A. N. Manning 
Russell L. Shadoan 
THE 
TRAINING 
SCHOOL 
The Training School, this year, holds the first 
graduation exercises in its history. 
Mary Florence Harl Lucy Hart 
Isabel Marlin Lillian Poe 
Vella Mae Smith Alma Trivette 







ANDERSON, CECILE K.; Kingsport, Tennessee; Ma-
jor: Music; Minor: English; Choir 47, 48, 49, Pres-
ident, 48; Glee Club 46, 47, 48, 49; Baptist Student 
Union 48; Honor Roll; Footlight Players, 48; ETS 
Club, 48, 49. 
ANDERSON, LON T. JR.: Kingsport, Tennessee; Bus-
iness, Social Studies. 
ANDERSON, WILLIAM F.; Jonesboro, Tennessee; 
Major: Business Ad.; Minor: Science. 
BAILEY. WILLIAM H .. Erwin, Tennessee; Major: So-
cial Studies; Minor: Health and Physical Educa-
tion; Boy's "T" Club 46, 47, 48, 49; Treasurer, 
Sophomore Class 47, 48; Phi Beta Chi 47, 48, 49; 
Football 46, 47, 48; Baseball 47. 
BAKER, FRANCES; Kingsport, Tennessee; Major; 
Home Ee.; Minor: English; Alpha Psi Omega 46, 
48; Camera Club 47, 48; YWCA 46, 49. 
BARKER, JAMES B.; Jonesboro, Tennessee; Major; 
Ind. Aris; Minor: English; Mu Delta Kappa 48, 
49. 
BARNES, EMILY; Johnson City, Tennessee; Major; 
English, Minor: Social Studies; Kappa Delta Pi 
48, 49; Alpha Psi Omega 49; Footlight Players 49, 
Parliamentarian 49; Pi Kappa Delta, 48, 49, Sec.-
Treas. 48; ETS Clolegian, Proofreader, 49; Honor 
Roll and Dean's List; Who's Who 49. 
BARNES. PHYLLIS: Kingsport, Tennessee; Major; 
Science; Minor: English; Band 47, 48, 49; Glee 
Club 47; Orchestra 45, 46; Wesley Foundation 
47, 48; United Student Body, 45, 47; Intra-Murals 
48; Transferred from Virginia Interment College. 
BAXTER. MARTHA: Cosby, Tennessee; Major; Eng-
lish; Minor: Home Economics Home Ee. Club 48, 
49; Geography Council 48, 49; Future Teachers 
46, 47, 48, 49; A.C.E. 46, 47, 48, 49; Signs-of-the-
times 48, 49, YWCA 46, 47, 48, 49; Baptist Student 
Union 46, 47, 48, 49; Miracle Book Club 46, 47, 48, 
49; Honor Roll. 
BENNETT, THOMAS L.; Rogersville, Tennessee; Ma-
jor; Ind. Arts; Minor: Social Studies; Mu Delta 
Kappa. 
BINGHAM, HOYLE; Elizabethton, Tennessee; Major: 
Biology; Minor: Social Studies; Geography 
Council 48, 49; Biology Club 48, 49; Honor Roll. 
BLANKENSHIP, BETTY: Gate City, Tennessee; Major; 
Phys. Ed. and Health; Minor: English, Social 
Studies; Glee Club 45, 46; Camera Club 46, 47; 
Sigma Omega 46, 47, 48; Leadership Club 45, 46, 
47. 48. 
BLAZER, ROBERT D.: Telford, Tennessee; Major; Bus-
iness Administration; Minor; History; Mu Epsilon 
Nu 47, 48, 49, President 49; Honor Roll. 
BRAY, DALE: Bean Station, Tennessee; Maior: Busi-
ness Adm.; Minor: Social Studies; Phi Beta Chi, 
Secretary 47; Treasurer 48. 
BRICKEY, WALTER: Elizabethton, Tennessee; Major; 
Business Administration; Minor: English; Trans-
fer from Elizabethton College of Commerce. 
BROWN, JESSIE TRAVIS: Johnson City, Tennessee; 
Major; Chemistry; Minor: Mathematics, Honor 
Roll. 
PATTON, JOYCE: Chuckey, Tennessee; Major; Bus-
iness Education; Minor: English; Wesley Founda-
tion 48; YWCA 48; Honor Roll. Transfer from Mil-
ligan College. 
BROWN, SCOTT: Johnson City, Tennessee; Major; 
Biology; Minor: Health and Phyical Education. 
BRUMIT, SUE: St. Petersburg, Florida; Major: English; 
Minor: History; Camera Club 49; Buccaneer 49, 
Faculty Editor; Baptist Student Union 48, 49; 
Bridge Club 49, Reporter; Transfer from St. Pe-
tersburg Junior College; IRC 49. 
BRYANT, DAVID L.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Business Adm., Minor: Social Studies. 
CANNON, STEWART, JR.: Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: Science, Choir 48, 49; 
Glee Club 48, 49; Baptist Student Union, Social 
Vice-President 48; Music Director 49; Mu Epsi-
lon Nu 48, 49, Treasurer 49; Honor Roll. 
CARR, DOROTHY W .: St. Bethlehem, Tennessee; 
Major: English; Minor: Social Studies; A.C.E. 48, 
49; YWCA 48, 49; Wesley Foundation 48, 49; 
House Gov. Com. 48, 49, Floor Rep.; Transfer 
from Marion College, and University of Illinois. 
CARROLL, JAMES: Piney Flats, Tennessee; Maior: 
Math.; Minor: Physical Ed. and Health; ETS Col-
legian, 45, 46, 47, 48, Sports Editor 46, 48; Wes-
ley Foundation 45, 46; Boys "T" Club 46, 47 ,48, 
President, 48; United Student Body 47, Mu Epsi-
lon Nu 45, 46, 47, 48, Reporter, 47. 
CLARK, CLIFTON L., JR.: Telford, Tennessee; Maior: 
Ind. Arts; Minor: Math.; Band 46, 48, 49; Mu 
Delta Kappa 47, 48, 49, Reporter 48, 49; Camera 
Club 48, 49; Wesley Foundation 46, 48, 49; Phi 
Beta Chi 48, 49; ETS Club 49. 
CLARK, EDWARD; Erwin, Tennessee; Major: Physi-
cal Ed. and Health; Minor: English; "T" Club 46, 
47, 48, 49, Treasurer, 49. Best Personality Boy 49; 
IRC 49. 
JORDAN, CLARK JUANITA; Johnson City, Tennessee; 
Major: Home Ee.; Minor: Social Studies; Chorus 
47; Home Ee. Club 48, 49; Lambda Chi 49; Bucca-
neer staff 49. 
CLARK, MARY ANNE; Clarkrange, Tennessee; 
Major: Business Education; Minor: English, Sig-
ma Omega, Treasurer 49. 
CLINE, ALMA RUTH: Johnson City, Tennessee; Ma-
jor: Business Education; Minor: History, Kappa 
Delta Pi 49, Publicity & Promotion Mgr. 49; me 
47, 48, 49; Buccaneer staff 49; Reporter of Senior 
Class 49; May Court 48; Who's Who 49; Honor 
Roll. 
CLOUSE, HENRY A.: Erwin, Tennessee; Major: His-
tory; Minor: Business Administration. 
CONNER, RALPH W.; Johnson City, Tennessee; Ma-
jor: Business Adm.; Minor: Social Science; "T" 
Club 46, 47, 48; Phi Beta Chi 48, 49. 
COOK, JOHN: Johnson City, Tennessee; Major: Phys-
ical Education and Health; Minor: Geography. 
COPENHAVER, CHARLES A.: Johnson City, Tennes-
see; Major: Business; Minor: History. 
COUNTS, JAMES; Clintwood, Virginia; Maior: Bus-
iness; Minor: Social Science. 
COX, JOHN EDWARD; Erwin, Tennessee; Major: 
Chemistry; Minor: Math.; Buccaneer 48, 49, Ass. 
Business Manager, Business Manager; Honor 
Roll; Bridge Club 49; Senate 49; !RC 49; Trans-
ferred from Howard College, Southwestern Louis-
iana Institute. 
COX, RICHARD H.; Blountville, Tennessee; Major, 
Chemistry; Minor: History, Math.; Glee Chili 45, 
46, Camera Club 48; Mu Epsilon Nu 45, 46, 47, 
48, 49, Secretary 48, 49. 
CRAIN, BETTY L.; Chattanooga, Tennessee; Maior: 
Spanish; Minor: English; Spanish Club, Ade-
lante 49; ETS Collegian, Asso. Business Mana-
ger, 48; Business Manager 49; YWCA 46, 47, 48, 
49; Pi Sigma 47, 48, 49, President, 49; Inter-Soror-
ity Council 49; United Student Body 49; House 
Gover, Com. 47, 48; House President, 47, 48; 
Honor Roll; Who's Who 48, 49. 
CROSS, ELERY D.: Oneula, Tennessee; Major: Sci-
ence; Minor: History; Honor Roll. 
CULLER, FREWIL; W olfton, South Carolina; Major: 
Music; Minor: Social Studies; Band, 47, 48, 49, 
Librarian 48; Wesley Foundation 48, 49; Sigma 
Omega, 47, 48, 49; ETS Club 49; Orchestra 49; 
Glee Club, 47, 48; Transfer from Columbia Wom-
an's College. 
DALTON, VIRGINIA COX: Kingsport, Tennessee; 
Major: Social Science; Minor: English; Trans-
fer from Hiwassee College and Mississippi 
Southern College. 
DAVID, FRANK M.; Jacksboro, Tennessee; Major: 
Social Studies; Minor: Business Education; Trans-
fer from University of Tennessee and King Col-
lege. 
DAVIS, JAMES T.: Rogersville, Tennessee; Major, 
Science; Minor: English; Biology Club 48; Foot-
light Players 47; Mu Epsilon Nn 47, 48. 
DAY, ALPHA SELLS; Johnson City, Tennessee; Ma-
jor: Spanish, English; Minor: Social Studies; Glee 
Club 47; Spanish Club 48, 49, President 49; 
A.C.E. 47, 48, 49; Kappa Delta Pi, 49; Miracle 
Book Club, 47, 48, 49; Westminster Fellowship, 
48; Honor Roll and Dean's List; Footlight Players 
47, 48; Sigma Delta Pi 48, 49; Transfer from Columbia 
Bible College. 
DEAKINS, IRENE: Jonesboro, Tennessee; Major: Eng-
lish; Minor: Home Economics. 
DICKEY, JR., ERNEST H.; Bristol, Virginia; Major: Mu-
sic; Minor: Business; Band, 47, 48, 49, Glee Club, 
47, 48, 49; Orchestra 47, 49; ETS Club 49; B.S.U. 
48, 49; Camera Club, 49 Phi Beta Chi 48, 49; IRC 
49; Bridge Club, 49; President Senior Class, 49; 
Buccaneer staff 49; Transfer from King College. 
DUFF, ROBERT T., JR.; Erwin, Tennessee; Major: His-
tory; Minor: English; IRC 48, 49; Buccaneer staff 
48, 49; Honor Roll. 
DWYER, WILLIAM P.; Providence, Rhode fsland; 
Major: English; Minor: Phy. Ed.; IRC 49; Honor 
Roll. 
EARL, FAY; Johnson City, Tennessee; Major: Eng-
lish; Minor: Social Studies; Footlight Players 47, 
48, 49, Reporter 47, Secretary, 48; Alpha Psi 
Omega 48, 49, Secretary 48; Pi Kappa Delta 48, 
49, Secretary-Tr~as. 49; Bridge Club 49; ETS Col-
le,;:;jan, Reporter 47, Feature Editor 48, Executive 
Editor 48, Editor 49; Buccaneer, Class Editor 48; 
Wesley Foundation 47, 48, 49; Phi Alpha 47, 48, 
49; Leadership Club 47, 48; Women's Intramur-
als 47, 48; Honor Roll; Who's Who 49; Student 
Senate 49; IRC, 49. 
EGGERS. FRANCES: Bristol, Tennessee; Major: So-
cial Studies; Minor: Ari; Buccaneer 49; YWCA 
48; Baptist Student Union 48, 49, Secretary 49; 
Pi Sigma 48, 49; Twirler 48; Transfer from Vir-
ginia Intermont. 
EGGERS, LULA BELLE; Maryville, Tennessee; Major, 
Physical Education and Health; Minor: English; 
A.C.E. 46; Wesleyan foundation 46, 47; Phi Eta 
Tau 49; Library Club 49. 
EGGERS, PHYLLIS; Bristol, Tennessee; Major: Eng-
lish; Minor: Social Studies; Glee Club 48, 49; 
Buccaneer Staff 48, 49; Baptist Student Union 48, 
49, President 49; Central Religious Council 48, 
49, Secretary 48; Christian Workers Fellowship 
48, 49; Pi Sigma 48, 49; Twirler 48; Student Sen-
ate 49; IRC 49; Transfer from Virginia Intermont. 
ELLERS, JR., EUGENE G.; Newland, North Carolina; 
Major: Business; Minor: History. 
ELLIS, MARY EMMA; Boyd's Creek, Tennessee; Ma-
jor: Home Economics; Minor: Health a nd Physi-
cal Ed.; Home Ee. Club 46, 47, 48, 49; Camera 
Club 46, 47, 48, 49, Secretary-Treas., 48, 49; 
YWCA 46, 47, 48, 49; Leadership Club 46, 47, 48, 
49. 
ENGLISH, JR., W. G.; Ashford, North Carolina: Ma-
jor, Social Studies; Minor, Business Education. 
ERWIN, BILLY K.; Erwin, Tennessee Major: Business 
Adm. Minor: Social Studies Geography Council 
48, 49; Buccaneer Staff 48, 49; Mu Epsilon Nu 46, 
49. 
ERWIN, ROY J.; Erwin, Tennessee; Major: Industrial 
Arts; Minor: English. 
EVANS, E. J.; Kingsport, Tennessee: Major, Business 
Education: Minor, Social Studies. 
FLEMING, JOE F.; Kingsport, Tennessee; Major: Bi-
ology; Minor: Chemistry; Honor Roll; Transfer 
from Morehead State Teachers' College. 
FORTUNE, WILLIAM J.; Erwin, Tennessee; Ma jor: 
Physical Education Minor: Social Studies; "T" 
Club 48, 49. 
FOSHEE, MARTEYNE; Mosheim, Tennessee; Major: 
English; Minor: Social Science; A.C.E. 48, 49; 
YWCA 46; Wesley Foundation 46, 47, 48, 49; 
Miracle Book Club 46, 47, 48, 49; Footlight Play-
ers 48, 49. 
FOUTS, LUCIAN M., JR.; Elizabethton, Tennessee; 
Major: Business Adm.; Minor: Social Studies; 
Transfer from Milligan College; Phi Beta Chi 49. 
FRANCIS, EVELYN: Rockwood, Tennessee; Major: 
English; Minor: Social Studies; A.C.E. 47, 48, 49; 
YWCA 47, 48, 49; Honor Roll. 
FRANCIS. JAMES E.: Embreeville, Tennessee; Maior: 
Major: Business Ed.; Minor: History. 
GLENN, JAMES R.: Johnson City, Tennessee; Major: 
History; Minor: Geography; Geography Council 
48. 
GODSEY, KYLE M.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Business Ed.; Minor: History; Honor Roll. 
GOLDEN, EDWARD; Tazewell, Tennessee; Maior: 
History; Minor: English. 
GOODE, WANDA: Bristol, Tennessee; Maior: Phy. 
Education; Minor: English; Pi Sigma 48, 49; 
Leadership Club 48; Cheerleader 48, 49; Intra-
murals 48. 
GOUGE, MACDONALD; Elizabethton, Tennessee; 
Major: Business; Minor: Social Studies. 
GRANT, CARL; Cedartown, Georgia; Major: Science; 
Minor: History. 
GRAY, DAVID; Greeneville, Tennessee; Major: Bus-
iness Ed.; Minor: Social Science; Boy's "T" Club 
48, 49; Mu Epsilon Nu 47, 48, 49; ETS Club 48, 49; 
ETS Award 48; "T" Award 47; Glee Club 45, 46, 
47, 48, 49; Mgr. of Baseball 46, 47. 
GRAY, LLOYD O.; Erwin, Tennessee; Major: English; 
Minor: History; A.C.E. 48; 
GREEN. JOE: Johnson City, Tennessee; Major: In-
dustrial Arts; Minor: Social Studies; Mu Delta 
Kappa 48; Boys "T" Club 46, 47, 48, Vice-Presi-
dent 47; Football 46, 47. 
GREENE, ROBERT Q.; Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: Social Studies; Future 
Teachers 49; BSU 49; Transfer from Lee College. 
GREENE, A. 1.: Kyles Ford, Tennessee; Major: Chem-
istry; Minor: Physical Ed. and Health; Phi Beta 
Chi 47, 48, 49. 
GREENE, ELOISE: Johnson City, Tennessee; Major: 
Health and Physical Ed.; Minor: English; Pi Sig-
ma 47, 48, 49; Leadership Club 47, 48, 49; Cam-
pus Beauty 49 ;IRC 49. 
GREENE, JIMMY; Sneedville, Tennessee; Major: 
Math; Minor: Physical Ed. and Health; Phi Beta 
Chi 48, 49; Transfer from Lincoln Memorial Uni-
versity. 
GREENE, ROBERT F.: Johnson City, Tennessee; 
Major: Business Adm.; Minor: Social Studies; 
Bond 47, 48, 49; Camera Club 46, 47, 48. 
GREER, JAMES R.; Roan Mountain, Tennessee; Ma-
jor: Business Adm.; Minor: Physical Ed. and 
Health; Debating Club 46, 47; Transfer from Eliz-
abethton College of Commerce. 
GREG,G, MABEL ELIZABETH: Newport, Tennessee; 
Major: Math; Minor: English; Spanish Club 48, 
49; A.C.E. 46, 47, 48, 49; YWCA 46, 47, 48, 49; 
Baptist Student Union 46, 47, 48, 49; Miracle 
Book Club 46, 47, 48, 49. 
GRIGSBY, SARA E.: Whitesbury, Tennessee; Major: 
Math.; Minor: English; Weslminister Fellowship, 
Reporter 48, 49; Bridge Club 48, 49; Pi Sigma 
Sorority 49; Footlight Players 48; Honor Roll; 
I.RC. 49; Transfer from Montreat College. 
GRILLS, HELEN; Fordtown, Tennessee; Major: Biol-
ogy; Minor: Health and Physical Ed.; Biology 
Club 48, 49; Wesley Foundation 46, 47, 48, 49, 
Firs t Vice-President 48, 49; Twirler 47, 48; Pres-
ident Corter Holl Student Gov. 49. 
GRINDSTAFF, NANCY: Elizabeth ton, Tennessee; 
Major: English; Minor: Spanish; Phi Alpha Soror-
ity 47, 48, 49; Footlight Players 47, 48, Vice-
President 48; Spanish Club 48, 49; Honor Roll. 
HALE. HOLLAND LUTHER: Vonsent, Virginia; Major: 
Spanish; Minor: English. 
HALL, MARY B.; Kingsport, Tennessee; Major: Biol-
ogy; Minor: Chemistry; Glee Club 46, 47, 48, 
Secretary 47; Biology Club 48, 49, Secretary 48; 
ETS Club 49; Camera Club 47, 48; Buccaneer 
Stoff 46, YWCA 46, 47, 48, First Vice-President 
48; Corter Holl House Gov. Com. 47, President 
47; Who's Who 49. 
HAMBAUGH, PETER C., JR.; Johnson City, Tenn. 
Maior Chemistry; Minor: Math. and Science; 
Biology Club 41; Pestalozzian Society 41, 43, Pre-
sident 41. 
HARMAN, JOSEPH B.; Midway, Tennessee; Major: 
Business Ed.; Minor: Social Science. 
HARTSELL, MARJORIE; Limestone, Tennessee; Ma-
jor: Physical Ed. and Health; Minor: Home Ee.; 
Home Economics 45, 46, 47, 48; Leadership Chili 
46, 47, 48; Asst. Mgr. 47; Mgr. 48. 
HELTON, MARY ANNA: Maryville, Tennessee; Ma-
jor: English; Minor: Health and Physical Educa-
tion; Biology Chili 46, 48, 49; YWCA 46, 48, 49; 
Baptist Student Union 46, 48, 49; Leadership Club 
48, 49; Transfer from Maryville College and Uni-
versity of Tennessee. 
HENDERSON, GRACE L.; Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: Art; Choir 44, 45, Glee 
Club 44, 45; IRC 46, 47, 48; Signs-of-the-times 49; 
Baptist Student Union 44, 45, 46, 47, 48, 49; Honor 
Roll and Dean's List. 
HENLEY, THOMAS C.; Decatur, Tennessee; Major: 
Math.; Minor: History; IRC 48, 49; Transfer from 
Tennessee Wesleyan College. 
HILL, JAMES L.; White Pine, Tennessee; Major: Bus-
iness Ed.; Minor: Social Studies; Phi Beta Chi, 
Treasurer 48; President 49; Pestalozzian 42. 
HILL, LESTER G.; Big Stone Gap, Virginia; Major: 
Physical Education; Minor: Biology; Geography 
Council 49. 
HILTON, ROBERT L.; Johnson City, Tennessee; 
Major: Ind. Arts; Minor: Social Studies; Mu 
Delta Kappa 47, 48, 49. 
HODGES, VIRGINIA; Straw Plains, Tennessee; Ma-
jor: Physical Ed. and Health; Minor: Business 
Adm.; Band 48, 49; Glee Club 46, 47, 48, 49; 
Camera Club 45, 46, ETS Collegian 48, 49; 
YWCA 45, 46, 47, 48, 49; Wesley Foundation 46, 
47, 48, 49; Miracle Book Cluh 45 46, 47, 48, 49; 
Leadership Club 45, 46, 47, 48, 49; Dramatic Club 
47, 48. 
HORTON, DOROTHY RUTH; Newport, Tennessee; 
Major: English; Minor: History; A.C.E. 48, 49. 
HORTON, HENRY L.; Bristol, T~nnessee; Major: Eng-
lish; Minor: Social Studies; Christian Workers 
Fellowship 48, 49; Transfer from King College. 
HOSS, GENEVIEVE; Elizabethton, Tennessee; Major: 
English; Minor: Social Studies; Glee Club 46, 47, 
48, 49; ETS Club 48, 49; Lambda Chi 49; Camera 
Club 45, 46, 47; ETS Collegian 49; Buccaneer 49; 
YWCA 46, 47, 48, 49; Honor Roll. 
HULLETTE, ARTHUR M.: Kingsport, Tennessee; 
Major: Industrial Arts; Minor: Geography; Future 
Teachers 49. 
HUMPHREYS, JAMES LEE: Johnson City, Tennessee; 
Major: Chemistry; Minor: Math. 
JOHNSON, HAROLD K.: Johnson City, Tennessee; 
Major: Business Education; Minor: Social Sci-
ence; Geography Council 49; Honor Roll. 
JOHNSON, HOMER: Madisonville, Tennessee; Major: 
History; Minor: Physical Education and Health; 
Baptist Student Union 48, 49; Transfer from Hi-
wassee College. 
JOHNSON, JAMES E.; Toreldo, North Carolina: 
Major: Biology; Minor: Geography. 
JOHNSON, MARY ANN: Madisonville, Tennessee; 
Major: English; Minor: Social Studies; Baptist 
Student Union 47, 48, 49, Treasurer 49; Transfer 
from University of Tennessee. 
JORDAN, ROBERT D.: Kingsport, Tennessee; Major: 
Industrial Arts; Minor: Social Studies; Boys "T" 
Club 47, 48, 49; Nu Sigma Alpha 47, 48, 49; Mu 
Delta Kappa 48, 49; Honor Roll. 
KEEBLER, STANLEY; Jonesboro, Tennessee; Major: 
History; Minor: Business Adm. Barnwarming 
King 46, Mu Epsilon Nu 46, 47, 48, 49, Vice-
President 49. 
KELLY. WILLARD A.; Elizabethton, Tennessee; 
Major: English; Minor: History; Central Religious 
Council 47, 48. 
KING, MARY ANAH; Sevierville, Tennessee; Major: 
History: Minor: Geography; YWCA 45, 46, 47, 
48, 49; Baptist Student Union 45, 46, 47, 48, 49; 
Miracle Book Club 45, 46, 47, 48 49; Central Re-
ligious Council 46 47. 
KING, HERBERT; Duff, Tennessee; Major: Health and 
Physical Ed.; Minor: Social Science; Boys "T" 
Club 48, 49. 
KIRK, BARBARA J.; Ooltewah, Tennessee; Major: 
Social Studies; Minor: Business Adm.; Choir 48, 
49; Gle~ Club 48; Buccaneer 49; YWCA 48, 49; 
Wesley Foundation 48, 49, Vice-President 49; 
Miracle Book Club 48, 49; Christian Workers 
Fellowship 48, 49, Sec.-Treas. 48, Vice-President 
49; Pi Sigma 48, 49; House Government Com. 
Carter Hall 48. Transfer from Tennessee Wesle-
yan College. 
KISER, SAMUEL HUGH: Johnson City, Tennessee; 
Maior: Business Education; Minor: History; IRC 
46, 47; Vice-President, Junior Class 48; Treasurer, 
Senior Class 49; Honor Roll. 
LANE, BILLY J.; Midway, Tennessee; Major: Business 
Adm.; Minor: Social Studies; Boys "T" Club. 
LANGRIDGE, H. P.; Elizabehtton, Tennessee; Major: 
English; Minor: Art; Honor Roll. 
LARGE, JEANETTE: Cosby, Tennessee; Major: Phys-
ical Ed.; Minor: English; A.C.E. 46, 47; Camera 
Club 47; Miracle Book Club 47; 
LAWSON, INEZ R.: Kingsport, Tennessee; Major: 
English; Minor: Geography; Baptist Student 
Union 48, 49; Dramatic Club 48, 49. 
LEDFORD, HARLAN: Elizabethton, Tennessee; Major: 
English; Minor: Business Education; Adelante, 
Spanish Club 48, 49; IRC 49. 
LEE, DOROTHY M.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Home Ee.; Minor: Health and Phy. Ed.; Home 
Economics Club 44, 45, 46, 49; Wesley Founda-
tion 44, 45, Phi Alpha 47, 49; Commutors Club 
44, 45, 46. 
LEWIS, PAUL W.; Erwin, Tennessee; Major: Indus-
trial Arts; Minor: Social Science; Mu Delta 
Kappa 47, 48, 49; President 48, Vice-President 
49; Phi Beta Chi 46, 47, 48, 49, Reporter 49. 
LINDSAY, MARY NELLE; Greeneville, Tennessee; 
Major; Chemistry; Minor: Foreign Languages; 
Choir 46, 47, 48, 49; President 48; Glee Club, 46, 
47, 48; ETS Club 49; Camera Club 47, 48; YWCA 
46, 47, 48, 49, Chorister 48, Pianist 47; Central 
Religious Council 47, 48, President, 48; Canter-
bury Club 46 47; Sigma Omega 46, 47, 48, 49, 
Secretary 48, 2nd Vice-President 49; House Gov-
ernment Com. Rep. 47; Honor Roll; Who's Who 
49. 
LINVILLE, ROBERT: Unicoi, Tennessee; Maior: His-
tory: Minor: English. 
LOCKETT, FLOYD L.; Jonesboro, Tennessee, Maior: 
Business Administration; Minor: English; Honor 
Roll. 
LONGBRAKE, CLARA JANE: Johnson City, Tennes-
see; Major: Physical Education and Health; 
Minor: Business Education; YWCA 46, 47, 48, 49, 
Secretary 48, 49; Sigma Omega 47, 48, 49; Lead-
ership Chili 46, 47, 48, 49; House Gov. Com. 46, 
47, 48, 49, First Vice-President 48, Secretary 49; 
TS Award 48, 49. 
LOUDY, DAVID; Johnson City, Tennessee; Maior: 
Health and Physical Education; Minor: History; 
Baptist Student Union 48. 
LOVE, MARY JO: Elizabethton, Tennessee; Major: 
Home Economics; Minor: English; Choir 45; 
Home Economics Club 46, 47, 48, 49, President 
49. Transfer from Milligan College. 
LOVELL, CLAIRE: Ooltewah, Tennessee; Maior: 
Health and Physical Education; Minor: Music; 
Band 46, 47, 48, 49, first Lieut., Secretary-Treas. 
48; Orchestra 49; YWCA 46, 47, 48, 49; Baptist 
Student Union 46, 47, 48, 49; Sigma Omega 46, 
47, 48, 49, Treas. 48, Vice-Pres. 48, 49; Leadership 
Club 46, 47, 48, 49; United Student Body Secre-
tary-Treasurer 49; May Court 48; ETS Club 49; 
Best Personality Girl 49. 
LOWRY, WALLACE L.: Johnson City, Tennessee; 
Major: Industrial Art; Minor: Social Studies; Mu 
Delta Kappa 47, 48, 49; Secretary, President 49. 
LYON, EDWARD C: Erwin, Tennessee; Major, Eng-
lish: Minor, History. 
MARSHALL, HARRY E.; Kingsport, Tennessee; 
Major: Industrial Arts; Minor: Biology; Band 47, 
48, 49; Capt. 48, 49; ETS Club 49; Mu Delta Kappa 
47, 48, 49; Secretary 49; Biology Club 49; Camera 
Club 48, 49, Reporter 49; Baptist Student Union 
48, 49; Phi Beta Chi 47, 48, 49; Best Personality 
Boy 49. 
McCALL, DEWARD H.: Bristol, Tennessee; Major: 
Geography; Minor: Business Education; Geo-
graphy Council 47, 48, 49, President 48, 49; Phi 
Beta Chi 47, 48, 49; Inter-Fraternity Council 48, 49. 
McCONNELL, THOMAS C.: Kingsport, Tennessee; 
Major: Industrial Arts; Minor: Social Studies; Mu 
Delta Kappa 48, 49. 
McCULLOCH, JACK D.; Maryville, Tennessee; Major: 
Business Adm.; Minor: Social Studies; Mu Ep-
silon Nu 48, 49. 
McKAY, HENRY H.; Chuckey, Tennessee; Major: Bus-
iness; Minor: Social Studies; Mu Epsilon Nu 45, 
46, 47, 48, 49, Vice-President 45, 48; Lyceum Com-
mittee 44; Barnwarming King 44. 
McLAIN, BEN E.; Elizabethton, Tennessee; Major: 
Business Adm.; Minor: Social Science; Transfer 
from Elizabethton College of Commerce. 
METTETAL, MARTIN J.; Johnson City, Tennessee; 
Maior: Chemistry; Minor: Moth.; Kapp Delta Pi 
48, 49; Honor Roll. 
MERCER. BETTY JEAN; Tyner, Tennessee; Major: 
English; Minor: Social Studies; YWCA 48, 49, 
President 49; Wesley Foundation 48, 49, President 
49; Miracle Book Chili 48; Central Religious Cou-
ncil, Vice-President, 49; Christian Workers Fel-
lowship 48, 49; Transfer from Tennessee Wes-
leyan. 
MILLER, JOHN D.; Kingsport, Tennessee; Major: 
Science; Minor: Social Studies. 
MILLER, MAX L.; Jefferson City, Tennessee; Major: 
Chemistry; Minor: Math. 
MILLER, VIRGIL T.; Johnson City, Tennessee; Major: 
English; Minor: Business Adm.; Glee Club 45; 
Alpha Psi Omega 45, 45; Footlight Players 44, 45, 
45, President 46, 47, 48. 
MONTGOMERY, ERNEST, B.; Johnson City, Tenn-
essee; Major: English; Minor: Music; Glee Club 
41; Choir 41; Dramatics Club 41. 
MONTGOMERY, JR., WALTER A.; Johnson City, 
Tennessee; Major: Business Adm.; Minor: Social 
Science; Glee Club 47, 48; Choir 47, 48; Phi Beta 
Chi 47, 48. 
MOORE, ARTHUR D.; Johnson City, Tennessee; Maj-
or: English; Minor: History; Pi Kappa Delta 48, 
49; IRC 49; Camera Club 47, 48, 49, Vice-Pre-
ident 48, 49; ETS Collegian, Photographer 47, 48; 
Buccaneer 49, Photographer; Baptist Student 
Union 47, 48, 49; United Student Body, President 
49; Phi Beta Chi 47, 48, 49, Bus, Mgr. 49; Honor 
Roll; Who's Who 49; Transfer from V. P. I. 
MORGAN, SAMUEL C.; Johnson City, Tennessee; 
Major: Chemistry; Minor: Lang,; Band 46, 47, 48; 
Buccaneer 49; Nu Sigma Alpha 49. 
MORRELL, SUE B.; Elizabethton, Tennessee; Major: 
English; Minor: History; Transfer from Milligan 
College. 
NEILL, MARY HELEN: Bald Creek, North Carolina; 
Major: Home Economics; Minor: Health and Phy-
sical Education; Choir 45, 46, Home Economise 
46, 47, 48, 49; Wesley Foundation 46, 47, 48, 49; 
Baptist Student Union 46, 47, 48, 49; Leadership 
Club 46, 47, 48; Transfer from Western Carolina 
Teachers College. 
NEWLAND, GORDAN C.; Kingsport. Tennessee; 
Major: Chemistry; Minor: Moth.; Nu Sigma Al-
pha 46, 47, 48, 49. 
ODOM, JR., THOMAS A; Johnson City, Tennessee; 
Maior: Math.; Minor: Chemistry; Nu Sigma Al-
pha 46, 47, 48, 49. Honor Roll. 
OTTENFIELD, HELEN H.; · Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: History; Kappa Delta Pi 
48, 49. 
PANGLE, ROY V.; Johnson City, Tennessee; Major: 
History; Minor: Physical Education and Health; 
Choir 45, 46; Glee Club 45, 47, 48, 49; Pi Kappa 
Delta 48, 49; Camera Club 48, 49; Baptist Student 
Union 46, 47, 48, 49; Vice-President 46, 49; Mir-
acle Book Club 48, 49; "T" Club 46, 47, 48, 49; 
Freshman Class President; Junior Class Presid-
ent; Senior Class Representative; Nu Sigma Alp-
ha 46, 47, 48, 49, President 46, 47, 48, 49; Who's 
Who 48, 49; Hall of Fame, Best All Around Boy, 
46; Varsity Basketball 46, 47, 48; May Court 48. 
PANGLE, WILLIAM H. JR.; Church Hill, Tennessee; 
Major: Business Adm.; Minor: English; Men's 
Letter Club; Basketball; Transfer from Carson 
Newman. 
PARKS, JAMES R.; Greeneville, Tennessee; Major: 
Business Adm.; Minor: Social Studies; Footlight 
Players 46, 47; Westminister Fellowship 48, 49; 
Mu Epsilon Nu 46, 47, 48, 49, Secretary 48; Inter-
Fraternity Council 49. Student Activity Com-
mittee. 
PARMAN, JAMES H.; Greeneville, Tennessee; Major: 
Business; Minor: Social Science; Phi Beta Chi 47. 
PATTON, HOWARD M.: Johnson City, Tennessee; 
Major: Physical Education; Minor: Science; Tran-
sfer from Milligan College. 
PETERSON, ROBERT F.; Cane River, North Carolina; 
Major; Geography; Minor: General Science; 
Geography Council 49. 
PETERSON, DAVID; Cane River, North Carolina; Maj-
or: Science; Minor: History. 
PIERCE, BENNIE; Mountain City, Tennessee; Major: 
Chemistry; Minor: Social Studies; Nu Sigma Al-
pha 46, 47, 48. 
POST, HUGH H.; Bristol, Virginia; Major Social Stud-
ies; Minor: English; Phi Beta Chi 49; Transfer 
from King College. 
POWERS, JUNE: La Follette, Tennessee; Major: Home 
Economics; Minor: Social Studies; Home Ee. Club 
48, 49. 
PRIVETTE, ERNEST D.; Rogersville, Tennessee; Maj-
or: Business Adm.; Minor: English; Baptist Stud-
ent Union 47, 48, 49; Honor Roll. 
PURSLEY, LOLA MAE; Kingsport, Tennessee; Maier: 
Social Science; Minor: English; Transfer from 
East Carolina Teachers College. 
RAY, CHARLES; Elizabethton, Tennessee; Major: In-
dustrial Arts; Minor: Social Studies; Mu Delta 
Kappa 47, 48, 49, Reporter; Camera Club 48, 49. 
REED, DANA D.; Jonesboro, Tennessee; Major: 
Health and Physical Education; Minor: Industrial 
Arts; Mu Delta Kappa 48, 49. 
REYNOLDS, GLEN M.; Elizabethton, Tennessee; Maj-
or: Industrial Arts; Minor: Mathematics. 
REYNOLDS, WILMA; Johnson City, Tennessee; Maj-
or: English; Minor: Biology; Biology Club 48; 
Kappa Delta Pi 48, 49, Treasurer; Phi Alpha 46, 
47, 48; Honor Rolls. 
RIDDLE, RAY; Bald Creek, North Carolina; Major: 
English; Minor: History; Christian Workers Fel-
lowship 47, 48, 49, Reporter 48. 
ROBERTSON, ERNEST G.; Sevierville, Tennessee; 
Major: Health and Physical Ed.; Minor: Science. 
ROBINSON, J. B.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Business Administration; Minor: Social Studies. 
ROWE, DOROTHY MAE: Johnson City, Tennessee; 
Maier: Business Adm., Minor: History; Home Ec-
onomics Club 46; Spanish Club 49, Secretary 49: 
Kappa Delta Pi 48, 49, Secretary 49; I.R.C. 46, 47, 
48, 49; Pi Sigma 46, 47, 48, 49 Treasurer 48; Jun-
ior Class Secretary-Treasurer, 48; Faculty Award 
48; Who's Who 48, 49; Sigma Delta Pi 48; Honor 
Roll; Dean's List. 
SAL YER, ARTHUR H.: Johnson City, Tennessee; 
- -Maior: History; Minor: English; Geography 
Council 48, 49; Kappa Delta Pi 48, 49; Honor Roll. 
SAND, DAVID; New York, New York; Major: Busi-
ness Adm.; Minor: Social Science; Geography 
Council 49; Honor Roll. 
SCHAPPERT, ROBERT C.; Flushing, Long Island, 
New York; Major: History; Minor: Physical Ed-
ucation and Education; Camera Club 46, 47; 
ETS Collegian 47, 48, Editor 48; Central Religious 
Council 47, 48, Secretary-Treasurer 48; Newman 
Club 47, 48, President 48; "T" Club 47, 48, Coor-
dinator 48; United Student Body 49, Vice-Presi-
dent; Nu Sigma Alpha 48, Secretary-Treasurer 
47, Inter-Fraternity Council 47, 48, Representa-
tive; Who's Who 49; Honor Roll; Student Rep. to 
Tennessee Christian Students Conference. 
SHELL, BERNARD: Shell Creek, Tennessee; Majors : 
Business a nd Social Science. 
SHELTON, MARY KATHLEEN: Erwin, Tennessee ; 
Major: Business Administration; Minor: Art; 
Commutors Club 46, 47, 48, 49; Honor Roll. 
FRIESLAND, IRA D.: Johnson City, Tennessee; Major: 
Industrial Arts; Minor: Business. 
SHERWOOD, SAM: Erwin, Tennessee; Major: His-
tory; Minor: Music; Choir 44, 45, 46, 47, 48; Glee 
Club 44, 45, 47; ETS Collegian 45, 46; Buccaneer 
47, 48, 49; Baptist Student Union 47, 48, 49; ETS 
Club 48, 49; Lambda Chi 49, President 49. 
SHETLER, DONALD J.; Johnson City, Tennessee; Ma-
jor: Music; Minor: English; Transfer from Bob 
Jones College and University of Tennessee; 
Band 46, 47, 48, 49; Choir 47, 48, 49, Librarian 47, 
48; Glee Club 46, 47 48; Orchestra 45, 47, 48, 49, 
President, 48, 49; Kappa Delta Pi 47, 48, 49, Pres-
ident 48, 49; Camera Club 47, 48, 49; Signs-of-
the-limes 49; ETS Collegian 47, 48, 49; Buccaneer 
48, 49; Wesley Foundation 47, 48; Phi Beta Chi 
47, 48, 49; Most Talented Boy 48, 49; ETS Club 49; 
Honor Roll; Who's Who 49; Student Senate 49. 
SHETLER, JEAN; Johnson City, Tennessee; Major: 
Spanish; Minor: History; Footlight Players 45, 
46; Collegian 45, 46; Buccaneer staff 49. Pi Sigma 
45, 46. 
SHIPLEY, NORMAN: Boones Creek, Tennessee; Ma-
jor: Business Education; Minor: Social Science; 
Footlight Players 46, 47. 
SIMMONS, LOUIS; Johnson City, Tennessee; Major: 
English; Minor: General Science; Band 46, 47, 
48, 49; Choir 44, 45; Glee Club 44, 45; I.R.C. 45, 
47, 48, 49; ETS Club 48, 49; Honor Roll. 
SISK, ALFREDA K.: Johnson City, Tennessee; Major: 
Music; Minor: General Science; Band 45, 46, 47, 
Sponsor 46, 47; Choir 46, 47, 48, 49, Reporter 48, 
49; Glee Chili 46, 47, 48, 49, Librarian 47, 48; 
Alpha Psi Omega 48, 49; Buccaneer 48, 49; Bap-
tist Student Union 46, 47, 48, Reporter 46, 47; 
Sigma Omega 47, 48, 49; Commutors Club 46, 47, 
48; Most Talented Girl 48, 49; Footlight Players 
46, 47, 48, 49; ETS Club 48, 49. 
SISK, LONE L. JR.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Social Science; Minor: English; Alpha Psi 
Omega 49; I.R.C. 48, 49, President 49; Collegian 
47, 48; Buccaneer 48, 49; Asst. Editor 48, Editor 
49; Head Cheerleader 47, 48; United Student 
Body, Soph. Rep. 47; Freshman Class, Vice-
President 44; Mu Epsilon Nu 44, 47, 48, 49; Who's 
Who 48, 49; Footlight Players 47, 48; Honor Roll; 
BSU 47, 48; Pi Kappa Delta 48, 49, Vice-President 
48; Student Senate 49. 
SIZEMORE, JAMES E.: Erwin, Tennessee; Major: So-
cial Science; Minor: English; Pi Kappa Delta 48, 
49, President 49; I.RC. 49; Senior Rep. to Student 
Council 49; Honor Roll. 
SIZEMORE, STANTON H.; Johnson City, Tennessee; 
Major: History; Minor: Math. Glee Club 46, 47; 
Christian Fellowship Workers 47, 48. Pi Kappa 
llol t,..,. LIQ LIQ 
SLAGLE, ROBERTA JENKINS: Elizabethton, Tennes-
see; Major: English; Minor: Art; Signs-of-the-
times 49, Reporter 49. 
SLONAKER, PAUL: Johnson City, Tennessee; Major: 
Industrial Arts; Minor: English; Mu Delta Kappa 
47, 48, 49, Secretary 47; Kappa Delta Pi 48, 49. 
SMITH, BILLY B.: Limestone, Tennessee; Major, Bus-
iness Education; Minor, Social Studies. 
SMITH, BOBBIE: Kingsport, Tennessee; Major: Eng" 
lish; Minor: Geography; Glee Club 47, 48; Foot-
light Players 48. 
SMITH, MARY LOUISE: Piney Flats, Tennessee; Ma-
jor: Home Ee.; Minor: Health and Physical Edu-
cation; Glee Club 47, 48, 49; Home Economics 
Club 46, 47, 48, 49; Pi Sigma 47, 48, 49; Major-
Minor Athletic Club 48, 49; Commutors Club 46, 
47, 48, 49; Intramurals. 
SPARKS, CECIL: Kingsport, Tennessee; Major: Chem-
istry; Minor: English; Glee Club 45, 46, Mu Ep-
silon Nu 46, 47, 48, 49, President 47. 
SPEER, MARY B.: Johnson City, Tennessee; Major: 
English; Minor: Home Ee.; Home Economics Club 
48, 49. 
ST. CLAIR, EVELYN: Johnson City, Tenessee; Major: 
Home Economics; Minor: History; Home Eco-
nomics Club 46, 47, 48, Vice-President 47; Alpha 
Psi Omega 48, 49; Camera Club 47, 48; Commu-
tors Club 46. 
STREET, RALPH: Buladean, North Carolina; Major: 
Social Studies; Minor: English. 
STUART, JR., ALEXANDER M.: Jonesboro, Tennessee; 
Major: Chemistry; Minor: Math. · 
SUSONG, KENNETH: Greeneville, Tennessee; Major: 
Business Adm.; Minor: Social Science; Choir 45. 
46; Glee Club 45, 46. 47. 48. 49. 
SWADLEY, MARGARET; Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: Social Studies; A.C.E. 
46, 47, 48, 49, President 46, 47; Commutors Club 
46, 47, 48, 49; Honor Roll. 
SWEENEY, WILLIAM J.; Ewing, Virginia; Major: 
Science; Minor: Social Studies. 
SWINGLE, MARGARET ANN: Erwin, Tennessee; Ma-
jor: English; Minor: Music; Glee Club 47, 48, 
A.C.E. 46, 47, 48, 49, Reporter 48, ETS Collegian 
47, 48; YWCA 46, 47, 48, 49; Miracle Book Club 
47, 48, 49; Westminster Fellowship 47; Carter Hall 
House Government Com. 46, 47, 48. 
TABOR, MARJORIE: Johnson City, Tennessee; Ma-
jor: Social Science; Minor: Health and Physical 
Education. 
TAYLOR, BILL M.; Jonesboro, Tennessee; Major: So-
cial Studies; Minor: English; Glee Club 47, 48; 
Christian Workers Fellowship 47, 48. 
TAYLOR, JENNIE L.; Johnson City, Tennessee; Major: 
Social Studies; Minor: Business Education; Choir 
39, 41, 47, 48, 49, President, 49; Glee Club 39, 
41, 47, 48, 49; Westminster Fellowship 47, 48, 49; 
Pi Sigma 40, 41, 48, 49, Treasurer 48, 49. 
THOMAS, MABEL; Mountain City, Tennessee; Major: 
Home Economics; Minor: Science; Home Eco-
nomics Club, 45, 48, 49, Treasurer 48, 49; Camera 
Club 46, 47, 48; Footlight Players 47, 48; YWCA 
45, 46, 47, 48; Baptist Student Union 45, 46. 
THOMAS, PHILIP M.: Johnson City, Tennessee; 
Major: Biology; Minor: Chemistry; Biology Club 
46, 47, 48, 49. 
THRASH, NELL; Henderson, Texas; Major: English; 
Minor: Physical Education and Health; Pi Sigma 
46, 47, 48, 49; Campus Beauty 47. 
TICKLE, LULA LEE; Johnson City, Tennessee; Major: 
Spanish; Minor: Business Administration; Choir 
46, 47, 48; Glee Club 46, 47, 48, 49; Spanish Club 
49; I.R.C. 48, 49, Treasurer 49; Kappa Delta Pi 49, 
Historian-Reporter 49; Miracle Book Club 48. 49; 
Westminster Fellowship 48, 49, Secretary 49; 
Commutors Club 46, 47, 48, 49; Sigma Delta Pi 
48, 49; ETS Club 49 Honor Roll; Dean's List; 
Who's Who 49. 
TREADWAY, JIMMY; Limestone, Tennessee; Major: 
Social Studies; Minor: Health and Physical Ed-
ucation; Geography Council 48. 
TRUEMAN, JAMES A.; Johnson City, Tennessee; 
Major: General Science; Minor: English; New-
man Club 47, 48, Vice-President 48; Phi Beta Chi 
47, 48, 49, Secretary 48. 
TRUSLER, SUZANNE; Johnson City, Tennessee; 
Major: Biology; Minor: Social Studies; Band 46, 
Glee Club 46; Biology Club 48, 49, Vice-President 
49; Phi Alpha 47, 48, 49; Dean's List; Honor Roll; 
Transfer from Milligan College. 
UMHOLTZ, JR., JAMES K.; Elizabethton, Tennessee; 
Major: Math.; Minor: Industrial Arts; Camera 
Club 46, 47, 48, 49, President 46, 47; Collegian 46; 
Buccaneer 46; Student Council 47; Transfer from 
Washington University. 
VEST, ROBERTA SNAPP; Johnson City, Tennessee; 
Major: Physical Education; Minor: Art; Camera 
Club 47, 48, 49; Pi Sigma Sorority 48, 49, Vice-
President 49; I.R.C. 48, 49, Vice-President 49; 
Kappa Delta Pi, 49; Phi Eta Tau, President 49; 
Signs-of-the-times, President 49; Student Senate 
49; Senior Class, Vice-President 49; "T" Award 
in Women's Intramurals 48; Who's Who, 49; Best 
All-around Girl 49; Transfer from University of 
Tenn. 
WADDLE, BEN; Greeneville, Tennessee; Major: Phys-
ical Education and Health; Minor: Math. Trans-
fer from Tusculum. 
WAGNER, MARY KATHERINE; Unicoi, Tennessee; 
Major: Home Economics; Minor: Business Ed-
ucation; Glee Club 45, 46; Home Economics Club 
46, 47, 48, 49; Pi Sigma 46, 47, 48, 49, Honor Roll. 
WALKER, REBA KATE; Johnson City, Tennessee; 
Major: English; Minor: Spanish; Glee Club 46, 
47, 48: Spanish Club 48, 49; I.RC. 48, 49; Mir- · 
acle Book Club 48, 49; Westminster Fellowship 
48: Commutors Club 46, 47, 48, 49; Honor Roll; 
Sigma Delta Pi 48, 49. 
WALLEN, GENEVA MARIE; Greeneville, Tennessee; 
Major: English; Minor: History. 
WEA VER, VERNON M.; Johnson City, Tennessee; 
Major: Music; Minor: Social Studies. 
WEXLER, BENJAMIN K.; Johnson City, Tennessee; 
Major: Business Adm.; Minor: Geography; Ge-
ography Council 48, 49, Secretary 49; Honor Roll. 
WHITE, ESTELLE; Johnson City, Tennessee; Major: 
Biology; Minor: History; Glee Club 47, 48; Span-
ish Club 48, 49; Biology Club, President, 49; 
Kappa Delta Pi 48, 49, Vice-President 48, 49; 
I.R.C. 48, 49, Secretary, 48, 49; Camera Club 48, 
49; ETS Collegian 49; Miracle Book Club 48, 49; 
Commutors Club 45, 46, Senior Class Secretary 
49; Honor Roll; Who's Who 49. 
WHITE, PAUL R.; Jonesboro, Tennessee; Major: Eng-
lish; Minor: History; Glee Club 45, 46, 47, 48, 49; 
ETS Club 48, 49; Footlight Players 45, 46, 47; Pi 
Kappa Delta 48, 49; Camera Club 47, 48; ETS 
Collegian 48, 49, Reporter 48, News Editor 49: 
Buccaneer 49, Fraternity Editor; Central Religious 
Council, President, 49: Christian Workers Fel-
lowship, President, 49; Men's Intra-Murals 46; 
United Student Body, Freshman Rep., 46; Stu-
dent Senate 49; Nu Sigma Alpha 46, 47, 48, 49, 
Reporter 49; Inter-Fraternity Council 46, 47; 
Who's Who 49; Honor Roll. 
WILDS, HAZEL; Del Rio, Tennessee; Major: English; 
Minor: Social Studies; YWCA 46, 47, 48, 49, Sec-
retary 48; Phi Alpha 46, 47, 48, 49, Secretary 48, 
President 49; Junior Class Band Sponsor 48. 
• 
WILLIAMS, AL V AND R.; Erwin, Tennessee; Major: 
English; Minor: Social Studies; Choir 48. 49; 
Glee Club 47, 48, 49, Librarian 46, 47; Signs-of-
the-times 49; ETS Collegian 48, 49; Central Re-
ligious Council 48, 49; Christian Workers fellow-
ship 48, 49; Ritter Hall House Committee 49; 
Lambda Chi 49, Reporter 49. 
WILLIAMS, BEN HOWARD; Elizabethton, Tennessee; 
Major: Biology; Minor: Chemistry; Transfer form 
Milligan College. 
WILLIAMS, RURY ROSE; Bulls Gap, Tennessee; 
Major: English; Minor: Home Economics; Twirler 
47; Barn-warming Attendant 46. 
WILSON, VERNON C.; Johnson City, Tennessee; 
Major: Business; Minor: Social Science; I.R.C. 46, 
47, 48, 49; Camera Club 46, 47, 48, 49; Buccaneer 
48, 49; Phi Beta Chi 48 49. 
WISEMAN, HATTIE ANNE: Johnson City, Tennessee; 
Major: Business Adm.; Minor: History; Commu-
tors Club 47, 48, 49; Transfer from Milligan. 
YOUNG, HARRY D.; Johnson City, Tennessee; 
Majors: Chemistry, Math., and Industrial Arts. 
YOUNG, JACK; Elizabethton, Tennessee; Major: 
Chemistry; Minor: Math. 
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Junior Class Officers 
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Diehl, Barbara A. Elkins, Elmer Feagins, Edward R. Fleenor. Worley T. Fleming, Myrtle M. 
Flora, Mary Jane Fogleman, Jack France, Jack R. Freshour. Elizabeth Freshour, Helen Templeton 
Gabbel, William M. Gibson, Charles M. Jr. Goos. Bill H. Goode, Joanna Goodin, Betty 
Goodman, Inez Grant. Ralph H. Greene, David H. Greene, Emma Greer. Joe R. 
Hale. Margaret E. Hansen, Donald H. Hamilton, June Hamilton, Howard Hamilton, James M. 
Harper, Katherine Lee Hart, Roy J. r. Hartsell, Jimmy Joe Henderson, Joe C. Henly, Earl F. 
Henley, Frank H. Hester. 'Dan Warren Hilton, Roger Edward Hodges, Bobbie Ruth Hodges, Kermit L. 
Holden. Dean Hood, Howard K. Hopper, John A. Jr. Howell, Jim Hughes, Bruce 
Hyder, William H. Isbell, Jim Janes, Laura Elizabeth Janes, Maggie Rebecca Johnson, Noah R. 
Jones, Raymond L. Keebler, Gene Keller, Mildred V. Kerley, Kermit R. Keys, Louise 
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Kirkpatrlch, Robert H. Kiser, Jack C. Krupnick, Albert C. Lane, Earl E. Lane, Robert N. 
Lawhorn, Jean Carolyn Lawrence, George F. Laws, Rosella Lee, McNary Leonard, Nancy 
Lewis, ·James E. Lilly, Charles Loveday, Uwell X. Lunslord, Charlotte Lyle. Fred D. 
Lyle, Helen Joyce Malcobn, Carl V. Jr. Manning, C. E. Mathes, Carl D. Maupin, Kermit H. 
McAndrew, Laurie McAndrews, Y. J. McBee, John L. McCoy, Roy S. McCullo:,h, Mrs. Jack D. 
Mdnturff, Fred W. McKee. Elaine McPherson, Tohn R. Meredith, Helen E. Meredith, Joe H. 
Mettetal, Betty Miller, Carolyn L. Miller, Lee Neeley, Edward Mitchell, Damon Bobin 
Mitchell, Eugene S. Montgomery, Robert Moore, Leon Morton, Clyde D. Mowery. Joy A. 
Nave, Fred Nave, Mary Moffitt, John Charles Neubert, Catherine F. Neubert, Dorothy Jean 
Nidiffelr, T. J. Noe, Ann Ottinger, Maurice A. Payne, Luther W. Pearman, Jack R. 
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Pe:>ples, Dan L. Pierce, Truett H. .Pollock, Benjamine L. Tr. Pri:e. Pauline P. Rader, Fonce Harold 
Renfro. Charles H. Reynolds, George H. Reynolds, Wayne T. Ricker, William V. Roberson, William E. 
Roberts, Lester B Roland, Bill Rose, Mary Rosier, Inez Salyer, Arthur H. 
Shell, Ann Shelton, Ulysses G. Skeene. Nancy M. Sligh. Firank T. Smalling, Tane A. 
Smith, Patrick H. Jr. Snapp, Carl E. Speers, Keith D. Stallard. Tack E. Starnes . Reba C. 
Street. Josie V. 
Taylor. Jeanne Anne 
Thompson, Emily W. 
Turner, Sterling 
Street. Wanda L. 
Teague. Reece 
Thompson. Violet Iris 
Walker, Margaret T. 
Stubblefield. Jo Ann 
Thomas, Hale 
Tilson. Jewell S. 
Wallace, Denver E. 
Williams, William A, Williamson. D. R. Willis, Carl White, Carl 
Susong, Elizabeth 
Thomas, Nancy Rose 
Tolliver. Helen M. 
Whaley, Harrison L. 
Yoakley. Ruth 
Talbert, Joseph W. 
Thomas, Peggy 
Trivett, Carolyn 
Widner, Jimmy H. 
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Addington, Glenn E. 
Addington, Jenniwood H. 
Alexander, Robert 
Anderson, James M. 
Anderson, Jo 
Andrews, James L. 
Barnes, Irma Mae 
Barnes, John U. 
Barry, Pansey 
Belcher, Donald W. 
Booth, Eugene Franklin 
Bright, Pearl R. 
Brillon, Tommy 
Brobeck, Thelma Jean 
Brown, June J. 
Burton, Millard A. 
Calloway, George Robert 
Campbell, William A. 
Carmack, Billy Joe 
Carter, Clyd_e W. 
Carter, Emma 
Charles, Elizabeth 
Clark, Hilda Joyce 
Clark, Lucille 
Clayton, Eugene W. Clayton 
Cole, Cole V. 
Combs, Leroy, Jr. 
Combs, Robert L. 
Cloninger, Mary 
Connatser, Elizabeth 
Connatser, Naomi L. 
Cross, BoBby B. 
Crumley, Sarah 
Crumley, Paul H. 
Curtis, Ev:elyne 
Dale, Betty Sue 
Davis, Cynthia A. 
Davis, Jean 
Delgado, John 
Depew, Harry B. 
Depew, Kenner C. 
Dishner, Sidney P. 
Dixon, Marie 
Eberle, Kennieth 
Edwards, Charles W. 
Erwin, Joseph R., Jr. 
Fanning, Sue 
Frazier, Bert L. 
Frye, Gloria 
Fuller, Newlyn E. 
Gallagher, Tom C. 
Gilbreath, Louise 
Goebel, Jim 
Gains, R. C. 
Greene, Dorothy Jean 
Greene, Margaret 
s Groseclose, Clyde 
Guffey, Gene J. 
0 Hager, Sue 
Hall, Peggy Jo 
p 
Haynes, Landon C. 
II 
Hester, Dan W. 
0 Hildreth, Elizabeth 
Hilbart, Virginia 
ltl Hixon, John E. 
Hodge, Earnest T., Jr. 
0 Honeycutt, Bill L. 
R 
Hopkins, Harold 
E Hopson, Clyde H. 
Houchens, Audrey 
Howard, Herbert H. 
C Hughes, Ethel 
L Hyder, Daryl G. 
Isbell, Shirley 
A 
Ivens, Evelyn K. 
s Jessee, Peggy 
Jor~es, Paul 
s Johnston, Charles Edward 
Kaylor, Roy L. 
Kennerly, Jeanne 
Kilday, Jean 
Kiser, Nancy J. 
Knight, Richard A. 
Kyker, Margaret Jane 
Lee, J. D. 
Little, Howard 
Long, Mary M. 
Long, Floyd R. 
Lowry, Ge ne I. 
Lumpkin, Imogene 
Luntsford, Ann 
Luntsford, Mrs. Clyde L. 
Lyle, Mary Ann 
McDougle, Warren May 
McGuire, Richard J. 
McJunkin, Johnny 
Mercer, Jo Ann 
Miller, Elaine 
Minga, Joe D. 
Monroe, Evelyn E. 
Moore, Marion A. 
Moss, Harman R. 
Mott, Charles H. 
Mott, John 
Moulton, Robert S. 
Neal, Bill 
O'Dell, Robert Stanley 
Ottinger, Joan 
Overby, Ima Jean 
Parker, Ann 
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Peterson, Robert B. 
Reed, Polly Ann 
Rice, Patricia 
Roberts, Eleanor 
Roberts, Ruth 
Robinson, Gale H. 
Roller, Jack V. 
Senter, Sam 
Selsor, Christine Faye 
Shank, John R. 
Shanks, Hursel 
Shortt, James S. 
Simmons, David Warren 
Simmons, Lucille 
Smith, George 
Snell, Herbert R. 
Solomon, Charles R. 
Sommers, John 
Sparks, Reba Faye 
Starnes, Franoos M. 
Stephens, Arlis M. 
Stewart, Cecil J. 
Stokely, Imogene 
Stout, Ralph E. 
Stover, Nathan 
Taylor, Charles F. 
Testerman, Mary Kyle 
Thomas, Alta 
Tillery, Sammie Lou 
Tipton, Albert C., Jr. 
Tipton, James P. 
Trent, Eugent A. 
Trybowski, Helen Mary 
Tucker, Norma Jean 
Tymon, Frank 
Vance, Tommy S. 
W adewitz, Susi 
Wad dell, Dorothy 
Waddell, Mary Louise 
Walker, Marjorie C. 
White, Mary Alice 
Whitehead, Lawrence T. 
WhiTehead, Lawrence E. 
Whitehead, Voretta 
Whitson, Coy 
Widner, Helen J. 
Wiles, Sam 
Williams, Noletta 
Williams, Marjorie E. 
Williams, Paul H. 
Wilson, Jean 
Wilson,Leon 
Wilson, Mary Lou 
Wendie, Helen 
Winter, Nancy Ruth 
Wood, JoeB. 
Wood, Virginia Lee 
Young, Lois C. 
Young, Thomas C. 
Youngblood, Hal 
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Adkinson, Martha L. 
Amburgey, Andrew W. 
Ausmus, Jack 
Bailey, Fred E. 
Bain,.Elmer 
Ballenger, Jerrye 
Barnes, Anna M. 
Beasley, Billy Jo 
Beasley, Don M. 
Bickley, Samuel T. 
Biles, Hearl L. 
Birdwell, Benita A, 
Blankenbecker, B. H. 
Bolling, Earl B. 
Booher, Lois Marie 
Bowman, Nile G. 
Boyd, C. E. 
Brabson, Margaret 
Brahne, Nancy 
Brandon, Barbara H. 
Bridges, Mary Elizabeth 
Britton, William Phipps, J 
Brooks, James A. 
Brooks, Joan 
Browder, Mildred 
Brown, Lela Eileen 
Brown, Margaret Louise 
Bunn, Helen L. 
Burleson, James Grant 
Campbell, Lynn 
Campbell, Mary L. 
Campbell, Warren E. 
Carrigar, Peggy Jo 
Carter, Carolyn 
Carter, Dana C. 
Cates, Carl William 
Charles, Jean 
Cofhnan, Edith Barns 
Co:fman, Grover C. 
Collier, Barbara Anne 
Collins. Emma Jean 
Comer, James Harold 
Combs. Edith 
Conkin. Lois J. 
C~x. Eva F. 
Decker. Herbert 
Decker. Richard C. 
Dees. Betty L. 
Cross. Martha Lee 
Dishner, Herry E. 
Dickson. Annie L. 
Douthat, Chuck 
Duncan. Julia Anne 
Dykes. Donald L. 
Earl. Louise 
Eastwood. M. Jane 
Edwards. Grace Evelyn 
Edwards. Tom M. 
Ellis, Flora R. 
Ethridge, Jane 
Ellis, Laura Jo 
Ellis. Jean 
Ellis, Vivian L. 
Elliot, Betty Jean 
Epperson. Frl:,nces Marie 
Fields. Robert E. 
Finchum, Jeanne S. 
Flint, Evelyn 
Foster. Ruth 
Freeman. Truett C. 
Freeman. Cheryl 
Fugate, Leonard F. 
Glass, George W. 
Glaze. John Albert 
Gray, Charlotte C. 
Gray. Charlotte P. 
Graybeal. Jane Austin 
Greene. Julius Seldon 
Greene, Richard B. 
Grindstaff, Margaret Ann 
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Goode, James R. 
Griflith, Robert M. 
Gouge, Douglas 
Gilliam, Jack 
Goggan, Ethel Jeanne 
Guinn, Joann 
Hackney, Wilber L. 
Hague, Marilyn S. 
Hale, Frances 
Hall, Eugene 
Harrell, Henry 
Hartsell, Frances 
Hashe, Joanne B. 
Hayes, Johnny M, 
Hayes, Sarah 
Hendrix, Edwin B. 
Hendrix, Janice 
Herd, Lois E. 
Hewitt, Marie 
Hobbs. James C. 
Hollifield, Nadine N. 
Holtzclaw, Marvin 
Honeycutt. Edna Earl 
Houser, Leland 
Howell, Nona Kate 
Howard, Margaret Ann 
Hill, Barbara 
Hill. Taft 
Huf!ine, Anne 
Hughes, Charles C. 
Humphreys. Fredrick 
Hyatt, Dorothy Lee 
Hyder, Jane Rhea 
Hyder, Lela Ruth 
Hyder, Max _M. 
Irish, Herbert A. 
Johnson, Evelyn 
Kane, Helen F. 
Keys, Fay 
Kilgore, Betty 
Kilgore, Herbert H. 
Kimery, Otis M. 
Kincaid. Bobbye Jean 
Kyker. James H. 
Lacy. Patsy L. 
Lacy. Richard A. 
Lane. Betsy 
Lawson. Elizabeth Inez 
Lee, Kenneth B. 
LeNoir, H. J. 
Livesay, Lois Jean 
Loggans, Virginia 
Love, Evelyn E. 
Lowe, Walter A. 
Luntsford, Loy 
Luttrell. Madelyn 
Marion, Betty 
Marshall, Molly 
Martin, Martha Jo 
May, Joy 
McKee. Mary Ruth 
McKinney. Leon 
Mclvar. Wilma 
McNabb. Betty lane 
McKamey, Jane 
McNealy, Jewel 
McNiel, Ann 
Mercer, Margaret R. 
Meyerhoeffer, Ward, Jr. 
Miller, Paul S. 
Miller, Lorraine 
Mitchell, Joyce 
Monneyhan, Frank 
Monneyhan, Jean 
Moody, Helen 
Moore. Mary 
Moore, Rebecca 
Mullins, W illiam R. 
My.res, Helen Jo 
Norton, Pauline C. 
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O'Dell, Carolyn 
Oliver, Helen J. 
Peacock. Leslie 
Pearson. Robert L. 
Phillippo, Jimmy 
Phipps, Beatrice M. 
Pollard. Bryan 
Price. Carroll 
Price, Patsy 
Prisock, Hilda Louise 
Ragan.Selma 
Rasar, Ann V. 
Rhea. Earl 
Rice. Emily Patterson 
Robbins, Joseph A. 
Roberts. Elizabeth A. 
Roberts, Elizabeth Anne 
Roddy, Anita Jean 
Rose. James William 
Rowe, Joy 
Rowe, Robert Gross 
Rushing, Bill E. 
Russell, Joe 
Sams, Paul Edward 
Self. Peggy 
Sells, Ella Ruth 
Shanks, William G. 
Shepard, Bobby Gene 
Sheppard, Frank, Mrs. 
Shipley, Georgia Rowena 
Shugart. L. R., Jr. 
Sims, Glenn E. 
Sizemore. Douglas Milton 
Smith, Beldon D. 
Sparks, Florence 
Sorrell, Patricia 
Southerland, Charles 
Squibb, Samuel Dexter 
Stanton, Betty Jean 
Starnes, Ted Eugene 
Stephens, James 
Stout. Dorman Gladstone, Jr. 
Stuart, Marylee 
Susong. Eva R. 
Susong. Betty Jo 
Sutherland, Marion, Mrs. 
SwaUford. Grace 
Sweeten, Beulah Kate 
Swingle, Betty 
Tallent. Mary Anne 
Treadway, Doris J. 
Wadde'.I. Arlie. Jr. 
Waddell. Helen 
Waddell, Lois 
Waldron, Carl E., r. 
Welborn, Carolyn 
West, James Carliton 
Wier, Joyce L. 
WiUs, Carroll B. 
Wilson, Nancy M. 
Wilcox, W.W. 
Wilburn, Albert D. 
White, Delores 
Wood, Leis J. 
Wood, Mary Lou 
Wright. D·avid 0., Jr. 
Yates, Helen 


ALPHA PS I OMEGA 
Maurice Ottinger ---------------------------------------------------------------- President 
Clarence A. Carter --------------------------------------------------------------- Sponsor 
A national dramatic society whose local chapter received 
its charter this year. 
MEMH-ERS 
Francis Baker, Emily Barnes, Louise Bryan, Fred Childress, 
Fay Earl, Louise Gilb1eath, Joan Greene, Audrey Houchens, 
Kermit Kerley, George Lawrence, Elaine McKee, Tommy Miller, 
Joy Mowry, T. J. Nidiffer, Evelyn St. Clair, Alfreda Sisk, Lone 
Sisk, Jr., Peggy Thomas, Denver Wallace. 
INTERNATIONAL 
RELATIONS CLUB 
Lone L. Sisk, Jr. -------------·--------------- -·--- President 
Roberta Vest --------------·------------- Vice-President 
Estelle White ----··-----------------------------------·-------- Secretary 
Lula Lee Tickle -·----·-------------------------·-·----------- Treasurer 
Robert Fitzpatrick --··------·---··-----·-- Program Coordinator 
Dr_ Stout -------··----------··--·--------··---·-··------ Faculty Adviser 
KAPPA DELTA PI 
Don Shetler ·········-····························-··································· President 
Estelle White ·······································-····················· Vice• President 
Dorothy Rowe ...................................................................... Secretary 
Wilma Reynolds .................................................................. Treasurer 
Lula Lee Tickle .................................................. Recorder Historian 
Alma Ruth Cline ................................................ Promotion Publicity 
PI KAPPA DELTA 
Jimmy Sizemore ---------------------------------------------------------------- President 
Hal Youngblood ------------------------------------------ Vice-President 
Fay Earl ------------------------------------------------------------------------------ Secretary 
Peggy Thomas -------------------------------------------------------------------- Reporter 
Lone L. Sisk, Jr. ___________ ___ _ _____________ Editor 
John E. Cox ______ ·-·······-···-·---- _ _ Bus. Mgr. 
THE BUCCANEER 
STAFF FOR 'FORTY-NINE 
Lone L. Sisk, Jr. ····················-····························--··--------------------- Editor 
John E. Cox ---------------------------------------------------------- Business Manager 
Fred Childress ································-··-·······------------ Associate Edi tor 
Joe Hendren ------···--····-····-·-····----·----···· Associate Business Manager 
Don Shelter ---------------------------------------------------- Honorary Fraternities 
Mrs. Helen Freshour ········--····-·---------- Social In terest Organization 
Barbara Kirk ----------------------------------------------------------------·-· .... Religious 
Jim Howell ------------------------------------------------------------------··--Men's Sports 
Janette Campbell -·············--···------······-···----------------- Women's Sports 
Paul White --------------------------------------- ---------------------------····· Fraternities 
Jean Shelter _____________________ ----------------------------------------------------- Sororities 
Alfreda Sisk ····--···········-·····-······--···-····---------------------------------------- Music 
Sue Brumit ---------·--···-------------------------- Faculty and Administration 
Genevieve Hoss -------------------------- Student Service Organizations 
Doris Ann Blackwelder ___ -·-····--·····-······-·-·------------------------- Features 
Bill Bryant ---------------------------------------------------------------···· Photography 
Dan Moore ------------------------------------------------------------------ Photography 
Juanita Clark ····------····--···············------------------- Senior Class Editors 
Ahna Ruth Cline -------------------------------------------- Senior Class Edi tors 
Frances Eggers ------------------------------------------------- Junior Class Editor 
Eleanor Roberts ---------------------------------------- Sophomore Class Editor 
Ernest Dickey, Jr. ---------------------------------------- Freshman Class Editor 
l~ DITOIIIAL STAF F 
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Miss Cloyd Miss Ross 
BUSINESS STAFF 
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T H E E T S C 
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S T A F F 
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Sam Wiles ··-·---············-----······· News Editor 
Jean Kilday ··········--·------------------------ News Editor 
Paul White ·····-····-··--··----·--·-------------------- News Writer 
Peggy Thomas ····················-·-·········----···· Feature Editor 
Hal Youngblood ··-·-------·-----·----- Feature Editor 
Lee Miller ······················-·-······-······-····--··· Feature Editor 
Jack Greene ·····-·······-------------------------··-·---- Sports Editor 
Janette Campbell ·--·--·--·------··-------------·····-· Sports Editor 
Bill Bryant ··········-···········-·········--·· Photogra9hic Editor 
Lula Lee Tickle -·············-···-------- Circulation Manager 
Dexter Squibb -···················-·······----- Art Editor 
Catherine Nubert ···············--···-·---·····-- Adve rtising Staff 
Dorothy Nuber! ····------------·--·- Advertising Staff 
Margaret Ann Swingle ----·························· Typist 
Peggy Jo Hall ································----------- Typist 
Genevieve Hoss -·····- Proofreader 
Estelle White ······---------····· Proofreader 
Emily Barnes --··································------·--- Proofreader 
Virginia Hodges -------------------·--·········-······· Proofreader 
Bobbie Ruth Hodges ····-···-··---·----·---·---·------------- Reporter 
Billy Reeves ··----····-·----- ..................... Reporter 
Louise Earl ·-···-------- ____ Reporter 
Maurice Ottinger ·-············-·············-············-·· . Repcrter 
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T H E 
S T U D E N T 
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Robert Schappert ________________ Vice-President 
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INTERFRATERNITY 
COUNCIL 
:tv1,embers of Panel 
Mu Epsilon Nu: 
John Del Gado 
James Parks 
Nu Sigma Alpha: 
Phi Beta Chi: 
John McBee 
Sam Morgan 
Dale Bray 
Gordon Brown 
PAN HELLENIC LEAGUE 
Members of Panel 
Phi Alpha: Hazel Wilds, Nancy Winters. Pi Sigma: Betty Crain, Roberta 
Vest. Sigma Omega: Mary Berl Hall, Elizabeth Susong. 
Pi Sigma 
Betty Crain -------------------------------------------------------- President 
Roberta Vest -------------------------------------------- Vice-President 
Joanna Goode -------------------------------------------------- Secretary 
Jennie Taylor --------·····-········-·--··----··----------------- Treasurer 
Charlotte Luntsford -------------------------------------------- Reporter 
Miss Robertson _______________ ---------------------------------- Sponsor 
Miss Draper -------------------------------------------------------- Sponsor 

Sigma Omega 
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Roy Van Pangle ---------------------------------------------- President 
Ben Ellis _________________________________________________ Vice-President 
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Paul White ------------------------------------------------- .. __ Reporter 
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James Hill ---------------------------------------------------------- President 
James Howell ----------------------------------------- Vice-President 
James Trueman --------------------------------------------- Secretary 
Dale Bray ________ ------------------------------------------------ Treasurer 
Dan Moore ---------------------------------------- Business Manager 
Paul Lewis ---------------------------------------------------------- Reporter 



SIGNS OF THE TIME 
BIOLOGY CLUB 
GEOGRAPHY CLUB 
ELLA !' S ANGLES 
BRIDGE CLUB 
LIBRARY CLUB 
HOME ECONOMICS CLUB 
SPANISH CL .UH 
CAMERA CLUB 
FOOTLIGHT PLAYERS 
MU DELTA KAPPA 
CARTER BALL STUDENT GOVERNMENT 
CENTRAL RELIGIOUS COUNCIL 
CHRISTIAN WORKERS FELLOWSHIP 
YWCA 
MIRACLE BOOK CLUB 
NEWMAN CLUB 
\VESTMINISTER FELLOWSHIP 
WESLEYAN FOUNDATION 
BAPTIST STUDENT UNION 


MEMBERS 
Jo Anderson, Nell Joy Brooks, Stanley Bunn, Laura 
Jo Ellis, Wanda Goode, Betty Jean Stanton. 
THE CHEERLEADERS 
Pep Railey At Homecoming 
• 
.. T " 
JAMES CARROLL ----·-----··---·-·---······················· President 
EARL LANE ········································--··-· Vice-President 
ED CLARK ...................................... Secretary-Treasurer 
T. J. NIDIFFER ·········································-·········· Reporter 
BOB SCHAPPERT ---·····-·--·····-·-·······-·-··---·-·· Coordinator 
COACH ROBERTS .......................................... Sponsors 
COACH BROOKS 
COACH MOONEY 
COACH CROCKER 
FRONT ROW: Walker, Scheffield, Hendricks, C. Young, J. Pope, Pickle, Vest, 
Crockett, Southerland Groseclose, W . Ayres, Evans, Quarles, Kovach, Weaver. 
SECOND ROW: Milner, McJunkin, Rogers, Lane, Musselman, France, Bailey, 
Lee, Hunt, Toulouza, Wilson, Davis, D. Ayres, Maupin, Fowler, Garland, Mc-
Andrews, Nave, Mgr. THIRD ROW: Coach Roberts, Burris, Holsclaw, Tranbar-
ger, Boyd, James, Jorgenson, Weekly, Tolley, Pansock, Duncan, Leong, Moore, 
Brown, Jennings, W . Johnson, H. Young, Coach Brooks, Coach Crocker. FOURTH 
ROW: Leonard, Hester, Tyree, H. Howe, Combs, J. Howe, Mdnturff, Arnold, C. 
Hall, E. Hall, Neal, Slagle, Bradshaw, H. Johnson, Beatty, Hodges. 
BUCCANEER FOOTBALL 
S E A S O N 1 9 4 8 
Coach Crocker Coach Roberts Coach Brooks 
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SCHEDULE 
Tennessee Wesleyan 
Erskine 
Wes tern Carolina 
Maryville 
Carson-Newman 
Middle Tiennessee State 
Emory and Henry 
Tusculum 
Milligan 
TOT AL POINTS 
OPPONENTS 
18 
13 
31 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
74 
Coach Brooks 
Captain Bayless 
FROM LEFT TO RIGHT: Kincaid, McCurry, Maxie, Clark, Pangle, G. Derrick, 
Wright, Jordan, Seaton, Green, C. Derrick, Quarles, Bain, Poole, Vest, Bayless. 
BUCCANEERS ON THE 
HARDWOOD 
BASKETBALL SCHEDULE, 1948-49 
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1478 
Appalachian State 
Roanoke 
Washing Ion and Lee 
Emory and Henry 
Bluefield 
King 
Austin Peay 
Wes tern Carolina 
Appalachian Sta~e 
Tusculum 
Carson-Newman 
Union 
King 
Milligan 
L.M.U. 
L.M;U. 
Union 
Tusculum 
Vv estern Carolina 
Milligan 
Carson-Newman 
Austm Peay 
Wes tern Kentucky 
Leon Ferenbach 
Emory and Henry 
TOT AL POINTS 
OPPONENTS 
53 
51 
44 
48 
57 
63 
54 
47 
52 
34 
42 
61 
45 
59 
57 
62 
67 
44 
42 
so 
35 
66 
90 
32 
58 
1313 
Vest 
Pangle Wright Bain Green Kincaid 
G. Derrick Quarles Seaton Clark Maxey 
COACH CROCKER 
THE ''B" TEAM 
FROM LEFT TO RIGHT: Schubert, Sisk, Gibson, Center, Hall, L. Campbell, E. 
Campbell, Sparks, Waddle, McAndrews, Willis. 
State Doubles Champions Burris and Derrick 
TENNIS 1948 
Bill Brobeck 
Fred Clayton 
Bob Cross 
Gene Eller 
Creston Fowler 
Bob Jordan 
G O L F 
1 9 4 9 
STATE 
4 
4 
8 
2 
0 
7 
2 
3 
2 
2 
6 
10 
3 
13 
66 
Coach Mooney 
BASEBALL SCHEDULE 1948 
OPPONENTS 
Emory and Henry 3 
Milligan 7 
Tusculum 3 
Maryville 6 
Hiwasse 6 
L.M.U. 
Milligan 
Hiwasse 
Emory and Henry 4 
Maryville 1 
Tusculum 3 
Tusculum 7 
Milligan 2 
L.M.U. 10 
TOT AL POINTS 55 
BASEBAL L 
1 9 4 8 
Captain Campbell 
FRONT ROW: Rader, Asst. Mgr.; King, Mgr.; Reed; Williams; 
Kimsey; Collier; Loudy. SECOND ROW: Pansock; Jorgenson; 
Vest; Musselman; France; Lane. THIRD ROW: Poole; Salisbury; 
Pitts; Blackwell; Campbell; Howell; Hester; Mooney, Coach. 
Poole Blackwell Vest 
Hester 
Howell 
William3 France 
FRONT ROW: Cy Whaley, T. J. Nidiffer, Chuck Lane, 
3econd row: Paul Musselman, Y. J. McAndrews, 
Johnny McJunkin. Third row: Puss Erwin, Gene Toul-
ouza, Stanley Bunn. fourth row: Gordon Brown, Bill 
Fortune, Dan Weekly, and Fred Nave, Manager. 
E T S C 
TEAM 
TRACK 
Chuck Lane 
Lane 
Relay Team 
Musselman 
Evans 
Fortune 
Nidiffer 
Brown 
Inez Goodman 
Assistant Manager 
WOMEN ' 
S P O R T S 
s 
MARJORIE HARTSELL ------------------------------------ Manager 
INEZ GOODMAN ---------------------------- Assistant Manager 
MISS LOUISE McBEE ---------------------------------------- Sponsor 
Marjorie Hartsell 
Manager 
Miss Louise McBee 
Sponsor 
Letter Squad: First Row: Clara Long-
brake, Emma Greene, Jeanelle Campbell 
Betty Blankenship, Mary Rogers. Seconc:: 
row: Inez Goodman, Marjorie Hartsell, 
Roberta Vest. 
V olleyl,all Bad1niuton 
S,1 uare Dan«!ing 
Sludile lloard 
Skatin g 
D a rt,s 
Mi~lt 
Tootsie 

PHI ETA TAU SORORITY 



wno!ls WIIO AMONG STUDENTS IN AMERICAN 
Lone L. Sisk, Jr. 
Lula Lee Tickle 
Betty Crain 
Alma Ruth Cline 
Paul White 
Robert Schappert 
Roberta Vest 
Mary Nelle Lindsay 
UNIVERSITIES .1.'I.N·D COLLEGES 
Don Shetler Dorothy Rowe Roy Van Pangle 
Mary Berl Hall Estelle White 
Faye Earl Dan Moore Emily Barnes 
ETSC IIALL OF FA~IE 
BEST PERSONALITY BOY 
Harry Marsha ll 
MOST TALENTED BOY 
Don Shettler 
BEST ALL AROUND GIRL 
Roberta Vest 
BEST ALL AROUND BOY 
Ed Clark 
MOST TALENTED GIRL 
Alfreda Sisk 
BEST PERSONALITY GIRL 
Claire Lovell 
BUC(;ANEER BEAUTIES 
Mary Long 
Nancy Kiser 
Eloise Green 
Shirley Isbell 
Joanna Goode 
PatcyLacey 
Margaret Kyker 
Norma Tucker 
THE SPOT STEAKHOUSE FARMS 
Located 
10th DISTRICT WASHINGTON COUNTY, TENNESSEE 
Northside of Watauga River U. S. Highway 11-E 
BREEDERS OF REGISTERED PUREBRED ABERDEEN ANGUS CATTLE 
HERD SIRES- HARDWICKMERE 53 - EPPONIAN'S A . H. BANDOLIER 
- BREEDING STOCK FOR SALE-
Owned and Operated by-
DON F. BRADFORD And G. W. (BILL) BRADFORD 
THE SPOT STEAKHOUSE 
GRADE A 
421 East Main Street Johnson City, Tennessee 
SPECIAL PLATE LUNCH 
EACH WEEK DAY 
OPEN 9 A.M. CLOSE 2 A.M. 
WE SERVE THE BEST OF STEAKS, COUNTRY HAM 
FRIED CHICKEN, FRIED SHRIMP, DELICIOUS SALADS 
DRIVE IN CURB SERVICE 
WEDO NOT SELL BEER 
TOASTED SANDWICHES 
MILK SHAKES 
Air Conditioned Dinilllg Room 
CONG RA TULA TIONS TO THE BUCCANEER 
AND EAST TENNESSEE STATE COLLEGE 
Jays 
Buffalo At Tipton 
COMPLIMENTS 
OF 
R&L 
Bowling Lanes 
808 Buffalo St. 
BEST WISHES TOE. T. S. C. 
Harris Manufacturing 
.company 
MANUFACTURERS OF HARDWOOD 
FLOORING 
Johnson City, Tennessee 
STANDARD FORMS 
COMPANY 
Office Supplies 
104 Tipton St. Phone 477 
NELSONS J EWELRY 
STO R E 
305 S. Roan St. 
DIAMONDS WATCHES GIFTS 
COMPIMENTS OF 
ALLEN CLEANERS 
704 Buffalo Street Johnson City, Tenn. 
VARSITY TOWN GRIFFON 
HANNAH'S 
Fine Clothing 
HICKEY FREEMAN 
CURLEE KUPPENHEIMER 
ALISON'S FANCY BAKERY 
DO-NUTS CAKES PASTRIES 
113 E. Market Phone 2873 Wm 
Since 1929 
BOYD-DeARMOND, I C. 
"The Home Of Good Furniture" 
Erwin, Tennessee 
D.E.DABT 
JEWELER 
DIAMONDS WATCHES JEWELRY 
Johnson City. Tenn. 
COMPLIMENTS 
HARRY'S STEAK HOUSE 
WHERE STUDENTS AND GOOD FOOD 
MEET 
619 W. Walnut Johnson City 
HOLSTON 
OIL CO. 
Distributor 
MOBIL GAS 
MOBIL OIL 
JO HN SEVIE R H OTEL 
JOHNSON CITYS FINEST 
"ON THE MAIN ARTERY" 
MARKET STREET 
DRUG 
A GOOD PLACE TO GET THE BEST 
134 W. Market Street 
Phone 5212 
S. D. KRESS & CO. 
"WHERE THE STUDENTS BUY 
THEIR SCHOOL SUPPLIES" 
102 E. MAIN ST. P. 0 . BOX 126 
Johnson City, Tenn. 
KISER FUNERAL HOME 
108 W. WATAUGA 
Phone 5200 
Ti:NNESSU BRIOU AND STEEL COMUU 
Johnson Gty, °Jenn. 
UNAKA STORES 
INC. 
Erwin, Tennessee 
The Shopping Center Of Erwin 
STYLE - QUALITY - REASONABLE PRICES 
ARROW SHIRTS 
ARROW TIES 
BUCKSKEIN SPORTSWEAR 
MALLORY HATS 
GRIFFON SUITS 
NUNN BUSH SHOES 
AIR STEP VELVET STEP SHOES 
MARTHA MANNING DRESSES 
DORIS DODSON DRESSES 
MARY GREY HOSIERY 
ARTEMIS LINGERIE 
Compliments of 
BOOZE BROS. 
"FINE SHOES FOR EVERY OCCASION" 
Johnson City, Tennessee 
Compliments of 
B AND J GRILL 
Union Street Erwin. Tennessee 
WASHINGTON COUNTY 
BUS LINE 
Compliments of 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
FRENCH 
DRY CLEANERS 
''Leading Cleaners'' 
JOHNSON CITY - ERWIN - JONESBORO 
"QUALITY DRY CLEANING FOR 
MORE THAN 20 YEARS" 
A P P ALAC HI AN 
FUNE R AL H ONIE 
Cadillac Ambulance Service 
Johnson City, Tennessee 
Congratulations! 
ERWIN NATIONAL 
BANK 
Erwin, Tennessee 
A GOOD PLACE FOR YOUR SAVINGS 
1-~HE MUSIC 
MART 
Johnson City. Tennessee 
Key's Jewelry And Erwin Florist 
Gifts And Flowers For All Occasions 
-Phones-
591-J 591-W 
108 Union Street Erwin, Tennessee 
Compliments 
Gregg Electric Company, Inc. 
CONTRACTORS DEALERS 
117 E. Market Phone 178 
Compliments 
SO BEL'S 
KINGSPORT, TENNESSEE 
Compliments of 
WILLIS PRODUCE 
COMPANY 
122 E. King Phone 85 
Compliments of 
Elizabethton Hardware Co. 
GOOD HARDWARE AND FINE FURNITURE 
Elizabethton, ~nnessee 
STUDENTS ARE WELCOMED AT THE 
NEW AND MODERN 
DIXIE 
BARBECUE 
"WHERE QUALITY RULES" 
THE PRIDE OF EAST TENNESSEE 
525 E. Main St Johnson City 
RECENTLY COMPLETED STEAM PLANT 
CONSTRUCTED BY 
JAMES E. GREEN John F. Humphries 
Contractor Heating And Plumbing 
Johnson City Knoxville 
BRICK AND CINDER BLOCK FURNISHED BY 
General Shale Products 
Company 
COMPLIMENTS 
D.R.BEESON 
Architect 
Inter-State Foundry 
And 
Machine Company 
Engineers - Founders - Machinists 
Johnson City 
Compliments 
A. R. Brown and Company 
Main And Gay Streets 
Erwin, Tennessee 
VISIT OUR RECORD DEPARTMENT 
"The music you want, when you want it" 
CASH And HAUL 
Wholesa le Grocery Compa ny 
Johnson City, Tenness818 
Compliments 
Ruth Andrews Florists 
203 S. Roan Street 
Phone 316 
All New Cars Courteous Drivers 
DIAMOND CAB CO. 
Cars Equipped With Two-way Radios 
Phone 5206 
DAY AND NIGHT SERVICE 
Ambers Wilson, Operator 116 Buffalo St. 
The Jewel Box 
Johnson City Tennessee 
Compliments of 
Five Star Ice Cream Store 
511 W. Walnut St. Johnson City 
"The Home Of The Frijendly 'F' " 
Formost Ice Cream 
Sandwiches - Sodas - Shakes - Sundaes 
Magazines - Newspapers 
PATY LUMBER 
COMPANY 
Elizabethton Johnson City 
Phone3080 Phone3080 
John Martin John T. Brandon B. A. Parks 
Water T. Byrd Tank Estep 
John Martin Barbar Shop 
121 Buffalo Street 
SHINES BATHS 
Compliments of 
Lyle Furniture 
Company 
119 - 123 Spring 
Compliments of 
SELL'S 
PRODUCE 
COMPANY 
"A Good Place To F'~ep in Mlnd" 
Phone 2954 
120 McClure Street 
Johnson City Tennessee 
"Taste The Fresh Cream" 
Specialty 
Printing 
Company 
Phone 34 Johnson City 
Compliments 
THE 
Jtre$tone 
S"l~ORE 
John A Roach 
Johnson City 
Carl S Mcinturff 
Erwin 
LAUNDERETTE 
Expert Shirt Finishing 
And 
Self Service Laundry 
Phone 1468-L 313 W. Walnut 
Johnson City 
For Dependable Service, Call- -
Free Service Tire Company 
Goodyear Distributor 
Johnson City 
Two Stores To Serve You 
Station No. 1 Phone 3000 Station No. 2. Phone 12 
Compliments of 
Compliments of 
Anderson Drug Store 
"On The Minute Service" 
Fuller And Hillman 
THE CONVENIENT CORNER 
Kingsport Tennessee 
Johnson City Phone 1094 
CROCKETT'S Park-Belks Co. 
"EVERYTHING FRESH FOR THE TABLE" 
"The home of better values" 
316 N. Main Street 
Johnson City Tennessee 
Erwin, Tennessee 
COMPLIMENTS 
EMPIRE FURNITURE COMPANY 
Johnson City Tennessee 
Drink ... 
Compliments 
Roan Restaurant 
Johnson City Tennessee 
Compliments of 
Sterchi Brothers Stores, Inc. 
222 - 226 E. Main Street 
"IT'S A FACT" 
You Can Save Money At Sterchi's 
Delicious -Refreshing 
The Yellow Cab Company 
"The Thinkhlg Fellow Rides A Yellow" 
Johnson City's Biggest, Busiest And Best" 
Phone 5252 Johnson City 
Compliments of 
Stein-Way 
Clothing Co. 
Erwin Tennessee 
QUALITY DRY CLEANERS 
WHITE CITY LAUNDRY 
LAUNDERERS DRY CLEANERS DYERS 
Phone 5134 Johnson City 
Johnson City Automotive 
Trade Association 
Arney Motor Company 
Auto Renewal Company 
Auto Sales, Inc. 
Byrd Motors, Inc. 
City Motors 
Courtesy Motor Company 
Deakins Motor Compny 
Equipment Sales Company 
Freeman Motor Company 
General Finance Corporation 
Gump Finance Corporation 
Hill-Summers Chevrolet Co. 
Johnson City Motor Company 
Johnson City Truck & Implement Co. 
Manufacturers Acceptance Corp. 
Nance, Oldsmobile, Inc. 
Range Auto Parts, Inc. 
Range Motors Company 
Reo Truck Sales 
Tennessee Motor Company 
Universal - C. I. T. Corporation 
Get Your Flowers From 
GUNNAR TEILMANN 
Johnson City's Leading Florists 
318 East Main Street Phone 511 
Compliments 
RAINBOW CORNER 
SODAS SANDWICHES 
Walnut At Ernest 
Johnson City Tennessee 
Compliments 
Scott's Grocery 
Walnut at Tennessee Phone 3068 
Miller Brothers Company 
MANUFACTURERS OF 
Hardwood Flooring, Trim Moldings 
And Treads 
Plants 
Johnson City Knoxville 
Whitlow Sign Company Compliments 
Neon Manufacturers VARSITY CLEANERS 
108 Tipton Phone 134 413 W. Walnut St. Phone 2838 
Johnson City, Termessee Johnson City 
Phone 5128 
Compliments 
J.B. THOMAS 
DISTRIBUTOR 
Gulf Oil Products 
Johnson City 
The Wingreen 
Company 
Printing - Engraving - Office Supplies 
Erwin, Termessee 
COMPLIMENTS OF 
American Rayon Corporation 
and 
North American Rayon Corporation 
This Laundry Does It's Best 
Johnson City 
Steam 
Laundry 
Keep The Families Clothes 
Cleaner - Fresher - Sweeter 
For 
Safety and Convenience 
Ride The 
QUEEN CITY BUSES 
Calfee And Swann, Inc. 
"EVERYTHING PHOTOGRAPHIC" 
102 E. Main P. 0 . Box 126 
Johnson City, Tennessee 
THE CHOCOLATE BAR 
THE SEVIER SHOP 
THE GABLES 
SODAS CANDY TOBACCO 
1916 
Meet Your Friends At Our Fountains 
MASENGILL'S 
WOMEN'S AND MISSES' APPAREL 
OF DISTINCTION 
Main At Roan 
Compliments Of 
1949 
Majestic Theatre 
Johnson City 
Builder's Supply 
Compan y 
Everything in Lumber and Building Supplies 
Elizabethton Phone 3ll2 
Siler's 
Quality Furniture 
Electrical Appliances 
Johnson City Erwin Elizabethton 
Sherman Concrete Pipe 
Company 
Of 
JOHNSON CITY, INC. 
The Only Pennanent Draina~ 
Youngs' Supply Company 
200 • 300 Lamont St. Phone 102 
DISTRIBUTORS 
B. F. Goodrich Tires-Auto And Home Supplies 
Tuxedo Feeds And Seeds 
Allis - Chambers Machinery And Parts 
Compliments 
Smythe Electric Company 
248 E. Main Street 
Phone 5198 
Johnson City Tennessee 
Look To 
CARL H. KING 
Company 
FOR FASHION LEADERSHIP 
JOHNSON CITY'S 
FINE SPECIALITY STORE 
204 · 206 E. Main Street 
Compliments 
Salyer Candy Company 
119 E. Market 
Johnson City, Tennessee 
Compliments Of 
McLellan Stores 
Compan y 
Johnson City, Tennessee 
The Hamilton National Bank 
Of 
Johnson City 
YOUR ACCOUNT WILL BE APPRECIATED 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
Snyder -Jones Pharmacy Compliments 
"THE PRESCRIPTION STORE" THE PATIO GRILL 
100 Main Street Phone 5202 347 East Main St. 
Johnson City Johnson City Tennessee 
Compliments 
Dobyns -Taylor Furniture Co. 
COLLEGE GROCERY 
And 
COLLEGE GRILL COMPLETE HOME FURNISHINGS 
421 Elle Ave. Phone 1135 "Where The State Students Are At Home" 
Elizabethton, Tennessee Walnut At Lake Phone 568 
Builders Specialties 
Liberty Lumber And Manufacturing Company, Inc. 
HOT POINT APPLIANCES 
Telephone 5104 Erwin, Tennessee 
Compliments Of 
Serviee Dry Cleaners 
"Near The College Campus" 
Compliments Of 
BECKNER'S 
DIAMONDS WATCHES JEWELRY 
Established 1886 
Johnson City, Tennessee 
Compliments 
Cannon Grocery 
FOUNTAIN SQUARE 
Moneyhum Wholesale 
Company 
Johnson City, Tennessee 
BORDEN MILLS, INC. 
Kingsport Tennessee 
Manufacturer's 
BORDEN FABRICS 
1868 1949 
"You Are Most Likely To Find It At King's" 
We invite you to test for yourself this quotation that comes from 
The lips of many a smart student, whether your want is a high 
fashion or one of the minor everyday necessities. 
KING'S 
East Tennessee's Most Complete Store 
"Where Those Who Know Buy Theii Clotheis" 
H. T. COWAN 
Lumber Company 
118 Legion St. Johnson City 
For Safe Economical 
Transportation 
JOHNSON CITY 
TRANSIT CO. 
Anderson And Webb 
HOMESTEAD BRAND EGGS 
MEADOWLANDS BUTTER 
KEYKO MARGARINE 
WHEATLY FOODS 
Compliments Of The 
SEVIER And 
TENNESSEE 
Johnson City's Home Owned Theaters 
"Enjoy Your off hours Here" 
7r I ll.!..,,IKC1 \.-.C'-~ 
c/111ou-lt2:) 9-oiwwr.d 
with the ~outh . . . . 
The production of better type fabrics has grown 
to tremendous proportions in the South. Paralleling 
this outstanding progress made by the textile indus-
try has been the resultant higher standard of living. 
Burlington Mills is proud to be a part of this pro-
gress .. . . proud of the fact that this Company has 
invested millions of dollars in the future of the South. 
By ever-expanding its own production, Burlington 
is contributing to the rapid increase in business activ-
ity-the yardstick of prosperity. For economic stability, 
Burlington maintains a program of financial soundness, 
reflected in its net worth of over $100,000,000. 
Through this extensive program for economic progress, 
Burlington Mills' 83 plant shave been able to produce 
the best possible products at the lowest possible prices. 
These quality fabrics are truly "woven into the life of 
America." That's why over 28,000 employees are going 
forward with Burlington Mills. 
GLORIA RAYON PLANT 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
Unit .. of 
Maker of Women's Wear Fabrics . Men's Wear Fabrics. Decorative Fabrics. Cotton Piece Goods and Yarns. Hosiery. Ribbons 
Congratula tions To 
THE SENIOR CLASS OF 1949 
THE PEOPLES BANK 
"The Bank Of Friendly Service" 
Johnson City, Tennessee 
Member of Federal Deposit Insurance Corp. 
Archer & Smith 
Printing Co., Inc. 
1033 N. BROADWAY KNOXVILLE, TENN, 
Compliments 
De Borde Mills 
Johnson City Tennessee 
ANDRE STUDIO 
Official Photographer For 
The Buccaneer 




